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ípara p e  conste
autoridad alguna en el seno de su hogar.
Don José ha dicho, por último, que eso de 
las firmas protestarlas es un bluff inmenso, y 
c}ue tiene actas notariales curiosisiti^s,, demos­
trativas de que se -fabrica unanimidad recu­
rriendo á la coacción y al abuso de confianza.
—En varias de esas acíps notariales—-dijo— 
se declara que dueños da fábricas, allá en el 
Norte, amenazan con el despido á sus opera-  ̂
ríos si no firman al pie de exposiciones en pro 
de los frailes y monjas. En otras se dice que 
se ha hecho firmar á niños de colegios de pri­
mera enseñanza, documentos análogos. Y_ en 
algunas se prueba que se hizo lo mismo con 
los asilados de diversas instituciones de Bene­
ficencia.
Y don José ha terminado calificando de ca­
nallesca la labor de calumnias á que se entre­
gan los jaleadores periodísticos de la cam- 
.pañá.
dé Madrid, entreAlgunos periódicos 
ellos al dar cuenta de la mani­
festación anticlerical realizada en Málaga 
el día 3, aseguran, sin.duda mal ó errónea­
mente informados por sus corresponsales, 
que se entregó al Gobernador un mensaje 
de adhesión al Gobierno.
No hubo tal cosa.
Lo que se entregó al señor Gobernador 
civil fué un. pliego con las conclusiones 
acordadas, en las cuales no hay adhesión 
ni cosa que se le parezca, como demostra­
mos reproduciendo íntegras aquéllas;
«Exemo. Señor Gobernador civil de esta
¡Pobre don José! Seguramente, debe salir á 
berrinché por hora.
Pero hay que decir que también recibe felici­
taciones numerosas. Los municipios de casi to­
das las grandes ciudades españolas le han tele­
grafiada alentándole á insistir en su actitud. 
De todos los puntos de España y de Europa 
llegan á la Presidencia, constantemente, cartas 
v despachos en que se le dice que no des-
maye. r • j
Tiene Canalejas hoy una fuerza inmensa de­
trás de sí. Lo .íiejor de España (que dá la ca  ̂
sualidad es también lo más numeroso) le ayu­
dan trabajando por él ó suspendiendo hostilida­
des iniciadas.
Está en un gran momento, en el vértice dé 
su vida. Y le corresponde una actuación trans­
cendental. „  , „
Fabián Vidal.
próViipcífl* #
El pueblo de Málaga, en manifestación 
numerosa y pacífica, ruega á V. E. se sirva 
elevar al Gobierno de la nación, las con­
clusiones siguientes:
Que ha visto, cón agrado las iniciativas 
ministeriales que tienden á solucionar el
llími -̂ do oroblcina elorioal. y relisÍQso,.
 ̂ v " e ie ¿ ’endo el derecho d ep e to o n  que 
Y ,geri.. ^  ̂ solicita del Gobierno
conceden -^sible, á la sanción
que someta, lo antes provectos
de los Cuerpos colegisladofe», , ^ p g _
de ley por los cuales se establezca eiíW- 
paña la libertad de cultos y la enseñanza 
laica y S6 lleve á efecto la extinción de las 
comunidades monacales, la secularización 
' de cementerios, la supresión de diócesis, 
la revisión, para reducirlo, del presupuesto 
del culto y clero, y cuantos proyectos aná­
logos sean necesarios para solucionar de­
mocráticamente el problema del clericalis­
mo, procediéndo en todo con entera y ab­
soluta independencia del Vaticano y de la 
Curia pontificia y manteniendo los fueros 
de la Soberanía nacional por encima de 
todo otro poder extraño ó contrario á ella.
3 de.Julio de 1910.»




S O Ü  E T O
Histrión mayor en ía española escena. 
Jarnos V.ació para engañar la gente. 
Ansiando la minuta, engaña y miente,
Y rábula procaz, sus arcas llena.
Ni ser ministro su ambición serena;
Se dobló ante Sagasta reverente,
'*«égo '0 injurió, viejo y doliente 
■ de la cobarde hiena!
¡fácil vaiu. -■ -'•óie flié criaásiLa casa infama Qouw 
Villanamente perjuró en seg,... ' ^
Y el Muntanér, en Montaner trocado,
Es ¡a farsa perpetua de su vida.
Que también de su madre ha renegado.
Por creerla de raza envilecida.
EUGENIO SILVELA
(Exdirector general de Administración Local, 
sobrino del famoso político del mismo apellido.)
El soneto, literariamente considerado, no 
puede ser peor; pero hay que convenir en que 
se las trae.
El sobrino no manéjala sátira, ó sea la daga
.r ...ín n .jñ n  á manifestar nue se han v isto! Íorea/í'/w. coma su,Ho; mas, así, á lo burdo, 
S n  á g rá o  Jss iniciativas del Gobierno ehlcon cuchillo cachicuerno, la puñalada
se le relacionan, al hacer su ligera historia y al 
objeto de puntualizar algún extremo, me viera 
precisado, qftizá porvfalta de otros medios de 
expresiófiiJL ijú,alcahcé,.áíliltidir á f^rsonas.
El Sr. Bergamín ve en estas alusiones su 
personalidad; es cierto, én lo referente á la su­
basta é incidencias de los bienes de la Sociedad 
Adam Scott y Compañía, y que por carecer de 
datos precisos fueron tratados esos hechos con 
cierta salvedad, y si hubo error fué de buena 
fe. En cuanto al fallo reivindicatorío del Tribu­
nal del Sena de París, publicado en \2i Gaceta 
de Tribunales del año 1900, declaro que nó lo 
conocía, pues de conocerlo, se hubiera hecho 
lo mlsnío que con el publicado seis años antes; 
citarlo; sigilar adrede un hecho de la importan-; 
cia y transcendéncia del fallo de 1900, sería de 
una candidez inconcebible, que no debía ni po­
día consentir el propio interesado. La sincera 
carta del Sr. Bergamín, publicada el día 26 de 
Junio, deja aclarado de manera precisa y ter­
minante su intervención correcta y caballeres­
ca en el asunto á que hace referencia.
Las otras pocas alusiones que existen éri el 
escrito publicado el 12 de Junio, no se dirigen á 
persona alguna determinada; se refieren á'la 
Entidad ó Entidades en guyo poder se encuen­
tran las concesiones de aguas y su explotación, 
porque es muy humano suponer y aún creer 
que todos ó cada uno de los' partícipes ó inte­
resados grj un negocio, sea cual fuere, le ayu­
den y protejan., á ’fin de que su explqíación re­
sulte lo más lucrativa posiblej esto es, al me­
nos, en el orden económico, ío lógico, y así es 
de esperar lo reconozca el Sr. Bergamín, dan­
do una prueba más de su buen juicio y sinceri-
4 4
Con lo dicha queda contestada la carta del 
Sr. Bergamín, en cuanto se refiere á su perso­
nal intervención en los asuntos de la Sociedad 
Adani ?Qotí y Compqñíaj ello me complaz­
co, deseando vivamenfe acepte esta franca 
aeíaragión, si es pertinente. Pero kl mismo 
tiempo deseo no se traduzca este esefito eomo 
un acto de sometimiento; es, sencillamente, 
un acto de lealtad y respeto á las personas.
gn días sucesivos pqntegtaré á Iq pqrfe de 
los escritos del Sr, Bergamíd, refefeñíe á las 
aglqr^ciones que hace délos hechos relaciona-
Pláriteado quedó en los' ánteriófes esernus, 
según honrado griterip, el asunto de las Aguas 
de Torremoliflos; de é}, por estimarlo de vital 
interés para Málaga, he de ocuparme cuanto 
sea preciso para que por quien corresponda se 
tomen las resoluciones legales propias del ca­
so, ya sean las propuestas, ya otras que se 
juqguen más procedentes en derecho, que pon­
gan término al estado anormal y vigioso en 
que 88 encuentra, y que perjudica'' grandemen- 
 ̂ ‘-'O Intereses comunales, ó al menos demos- 
trar^á la ciudad entera que su concejo munici­
pal, que tiene el deber, no sabe ó no quiere
defender los sagrados intereses que je  están 
encomendados para su fomento y custodia,
Esta declaración no es una arrogancia, es, 
el cumplimiento de un deber que como maia- 
ffueñó creo debo cumplir, poniendo mi volun­
tad entera y mi esfuerzo todo á ;su servicio; 
quiero que nuestra tierra rcsenQúfsté i§ 
deza, el bienestar y el rango qde le gonóédie 
ran la Naturaleza y los hombres.
X. Xf X.
Salón  N ovedades
Extraerá nario éxío de 8 A M Z
el rey de los ventrílocuos con sus nuevos autómatas L O S
SANZ
T O R E R O S  Jy el  H E G R O
Asombroso éxito de T R LAN I T  A
REINA a b s o l u t a  DE LOS BAILES, FINURA, LUJO, ELEGANCIA ARTE. TIENE RIVAL
E! señor Pino Ruiz manifiesta que la supre­
ma aspiración del pueblo malagueño es que se 
trahsforme el impuesto de consumos, empresa 
que debe merecer con preferencia la atención 
y e! esfuerzo de todos.
Hace citas documentadas del proceder in­
justo y abusivo de todas las Empresas y dice 
que éstas se lucran á costa del pueblo.
Significa que la tercera tarifa produce 
800.000 pesetas anuales y advierte que es vér- 
goiizoso para el Ayuntamiento que se arriende 
en gCfí.QQO pesetas, cuando su cobranza no su­
pone para la Empresa gastos distintos de los 
que exigen la primera y segunda tarifa.
Dice que antes de arrendar nuevamente el 
impuesto de consumos en Málaga, optaría por 
cualquier qtra solución, incluso por la adminis­
tración directa del municipio.
El señor Jiménez Fraud indica que si para
mación será un hecho en Málaga dentro de seis 
meses.
_ Recoge la idea vertida por el señor España 
García y á la que él había aludido también, 
idea prevista en el Reglamento del ramo con 
el nombre dé conciertos gremiales^ los cuales 
son uno de los tres medios señalados por la 
ley para hacer efectivos los encabezamipr.tbs 
Propone que se trate de implantar este me-
realizable
para l, de Euero próximo la transformación,! 
dirigiendo el Ayuntamiento la oportuna invita­
ción á todos los gremios en el caso expuesto.
Entonces el señor López López podrá, dice 
hacer valer ante los gremios sus prapósit^'; 
generosos y el patriotismo de los gre»-Ls lle­
gar á soluciones que beneficiará-, ® i^ual al
opuesto por los señores Es-obtener una recaudación elevada, necesita §}
Arriendo acudir ú medios reprobados, ál énea**-  ̂ Chaix, acordándose que.
game de la administración dire^^^  ̂ y
la cuestión clerical y  á pedirle, ejerciendo 
un  derecho, que complete la obra, reali- 
zandp todo lo demás qué en ese mensaje 
se  solicita.
Una cosa es esto gue se ha hecho^;^ ,otra 
p restar adhesión al Gobierno, propósicipn 
é  idea que no podían de, ningún modo par­
tir de nosotros, cuyo, criterio, en lo que se 
refiere á nuestra actitud ante los gobiernos 
monárquicos,, es notoriamente conocido.
(3omb nos importa que en este asunto no 
se tergiversen los hechos y quede la ver­
dad restablecida, con estas líneas y con lauau _, «liarr/-. Ao lac POtl-
es de las que necesitan lo menos catorce pun­
tos de sutura; tantos puntos como versos tie­
ne el soneto.
EL IMPÜESTO DE CONSUMOS
reorodücción literal del pliego de las qon 
clusiohes entregado al señor Gobernador,
¡{««iiifo de
Primera réplica al Sf; Bergamín
Sr. Director de El Popular.
En los números de su periódico correspon­
dientes á los días 26 del mes anterior y 5 del 
i actual, aparecen insertas unas cartas del
rectificamos de una manera categórica y ^  y García,
rotunda las especies erróneas verjidas^a- i ¿jj jgg q^g hacé referencia á un asunto [tratado
de la significación y de la índole del |cerca . 
mensaje dirigido 
Jefe del Gobierno
por conducto oficial al
y publicado en este mismo diario el 12 del refe­
rido mes, y que no se contestó antes la primé 
ra, esperando los nuevos escritos que dicho 
señor anunciara; y en razón á haber apareci­
do su segundo comunicado, creo liegado el 
momento de contestar al $r. Bergamín, en 
atención debida y con toda sinceridad, si bien 
tratando los diversos puntos por separado.
Para ello, y aníé todo, quiero dejar consigna­
do de manera clara y precisa, que nunca en mi 
sentir ni pensar, que jamás en mis palabras ni 
en mis escritos hubo ni habrá propósito ni de­
seo siquiera de agraviar á los hombres, con 
tanta más razón aí tratar de los hechos como 
los'eontenidos en un artículo (Aguas de Torre- 
' ' ■ — ‘---------- '-*'^apa-
A1 recibir á los periodistas, don José ha di­
cho que estaba indignadísimo.
Don José es un horílj^e nigo nervioso, p 
muy prudente. Don José sopGTtl. con una^ -
quilidad un poco desdeñosa, los ataquv.. 1 molinos) que por Gírgunstgn.cias es
le hacen víctima las derechas extremas. Peí o . *
don José, al fin y ál cabo, tiene su alma en su ce siui... -oruDa que los hombres sean 
.almario y monta en cólera^ como cualquier hijo j Nada me prcv.^ , ""  -U/mi qqu gy coneien-
de vecino. i buenos ó sean malos, «.larlf)
Y don José ha dicho que varios canónigos le íd a , porque yo, como los demás, naaa pL.v.— 
han dirigido insultantes telegramas. Se extra- hacer para que sean de uno ú otro modo;_eso
na don José de que unos ciudadanos que co­
bran del presupuesto se atrevan, de modo tan 
extraño y novísimo, con el presidente del Con-
sei'o V pretendan ejercer coacción sobre sus 
intenciones, recurriendo á la artillería gruesa
‘̂ '^DoVíoséba dicho tamb'én qué es falso ha- 
van firmado protestas antigubernamentales las 
Loosas de los-ministros y del presidente del 
Congreso. Don José ha demostrado que esas
no puede tratarse sin inmiscuirse inopinada­
mente en la vida de los hombres; pero sí me 
preocupan las cosas y los hechos que á nuestra 
tierra afectan é importan, y por esa razón, de 
ellos me ocupo y me ocuparé, tendiendo y tra­
bajando siempre por el restablecimiento de lo 
justo yde lo moral, según mi leal entender, 
por que es un deber de todo ciudadano, la de-r 
fensa de la madre común. .
En el artículo dei l2 de Junio, sólo existe el
víi'rstonerson'̂ iñcî ^̂ ^̂ ^̂  citando hechos categó-} propósito de tratar de las Aguas de Torremo- 
como el de uno de sus compañeros de|linos y de hechos raros y anormales que á ejlasrnítlO i ÜC UIlU UC OUO V.V1U[./C4I1V.I S*w i líiivvj J ------------; - -
SíSferno viudo hace doce años y á quien cier-|se refieren y que creo, con toda fj^meza, afec- 
frtf^oHcularío neo ha pretendido poner en ridí- ;tan grandemente á lo? intereses de Málaga, si
XO lUU 44-n í f f / 7 f t  Í  V 7 f l /7 sto’bien al tratar de aquéllas y de loa hechos que
Ayer,á las tres de la tarde, bajóla presiden­
cia del alcalde, se ñor Albert, celebróse una reu­
nión de concejales en el Ayuntamiento, para 
tratar de los deseos del señor López López, en 
orden á la administración directa del impuesto 
de consumos en el próximo ejercicio.
Asistiéronlos señores Díaz Bresca, Magno, 
Espejo, Cañizares, Jiménez García, Ruiz Mus- 
sio, López López, Gómez Chaix, Jiménez 
Fraud, Olmedo; España García, Román Cru?, 
Garrigós, Pino Ruiz, Fazio, Valenzuela, Cárj 
cer Trigueros, Liñán, García Almendro, Hidal­
go Yévenes y Palma Quillén.
Expuesto por el alcalde el objeto de Ig reu­
nión, que era de carácter privado y al ilñiGO 
objeto de cambiar impresiones acerca de la mo­
ción presentada en_ cabildo por el §eñof López 
López, fué concedida la palabra á dicho conce­
jal, quien se extendió en consideraciones acer­
ca de la cobranza del impuesto de consumos.
Manifestó el señor López López que, siendo 
de todos conocidos los yejáiiienes que causaba 
la Empresa de consumos y los abusos de todo 
género que cometía, creía llegado el caso de 
qué se administrase directaménte el impuesto 
por el municipio, ya que,á su juicio, no podría 
realizarse la transformación para el año de 
1911. ■
Dice que, calculándose las ganancias del 
impueitq en2.QOQ.QÜQ,pos'eta3, se trataba de 
qué ese rendTmignto cediese en favor de la
Hacienda comunal y no de partjctilWés, 
Lamenta que se tuviera que llegar á la apli­
cación dé la taruá ísrcéra .ái aprobarse él vi­
gente presupuesto municipal y dice que hasta 
el último momento mantuve una opQsiciéij Irre­
ductible á la misma, ‘ ;
Añade que, administrándose directamente el 
impuesto, los empleados serían malagueños y 
no forasteros, como actualmente sucede.
Afirma que el actual Ayuntamiento tiene la 
confianza del vecindario, lo que no sucedió con 
determinadas administraciones anteriores.
El señor España Qareía djee que ^e feserya 
su opinión sobre el problema planteado por el 
señor López López, si bien debe hacer constar 
que dieho concejal presenta él proyecto como 
de su iniciativa, sin que lo verifique pop aeqerr 
do 4e )a minoría conservadora. ‘
plear proe :dimlQnto.c -tusivos, habría una baja 
éq !s Recaudación y no resultarían para el Era­
rio municipal ingresos tan pingües como el se­
ñor López López presume.
Rectifican los señores López López y Pino 
Rui?,
E! señ.Grrí)iaz Bresca recuerda el desfavo­
rable resultado obtenido en etapas anteriores 
por el Ayuntamiento, al verse en el caso de ad­
ministrar directamente el im.püésto de consu­
mos, raientrás se posesionaban los nuevos 
arrendatarios.
i Qfiai.Y. lo-f^ruíetip eii él de- 
publícanos y sociáfista. ' . / i
Dice que el problema tiene una solución úni­
ca, que es la transformación del impuesto de 
consumos para l.°  de Enero próximo.
Odioso es el impuesto de consumos, detes­
table su administración en manos de arrendata­
rios, pero su cobranza directa por el Ayunta­
miento ofrece no menos graves inconvenientes, 
y antes de ir á un fracaso, antes de correr los 
riesgos de parecida aventura, entiende que los 
concejales deben meditar mucho las resolucio­
nes que adopten.
Expone que el propósito del señor López 
López es noble y generoso, no careciendo tam-» 
poqo de eierta lógica, pues con él se tiende á 
suprimir intermediarios y á que Málaga ó su 
municipio se beneficien apropiándose utilidades 
que hoy se llevan los extraños.
El caso se reduce á estudiar si la admiúi§*- 
traGlóu dirgetq abasteceirfa siquiera á cubrir el 
importe dé la subasta, y como esa seguridad 
no puede existir, iríamos á lo incierto, abando­
nando lo seguro por lo dudoso,
Dice qué np és Ip mismo servir á un arren- 
[ datarJó con todo su capital dedicado al negocio, 
i que ser dependiente de un municipio, y que 
una triste experiencia ha demostrado que en
cuantas ocasionas el Ayuntamiento de Málaga 
pretendió administrar el impuesto de consu­
mos, tuvo que desistir del intento por haber 
sido los resultados de la cobranza desastrosas.
Opina que el concierto de la tercera tarifa 
no es obstáculo para el arriendo, pues el plie­
go de condiciones de' la subasta debe preveer 
el casa dé que haya necesidad 4o aplicar la 
tercevá tarifa, estábléciendo una cláusula con­
dicional, corno se hace en Madrid y en otras 
capitales, én evitación de que cada año precise 
después pasar por las horcas caudinas que in̂ -
pone la codicia de Iqs Empi'^sas. ^
Es cierto que la administración ha mejorado, 
pero nadie puede responder hoy de lo que ocu­
rra mañana.
El señor Gómez Ghaix termina diciendo que 
por todos debe pensarse en la transformación 
del impuesto, preparando los medios, siP t§' 
riier ni por un momento que tan hermoso ideaj 
no pueda realizarse y que sólo ante la even­
tualidad de que fuera preciso renunciar a la 
transformación para 1911, habría que escogitar 
otro procedimiento, que no es tqmPQQQ ©1 
puesto por el señor López López, ;
El señor Olmedo se declara contrario á la 
moción del señor López y aduce las razones en 
que funda su criterio, especialmente la dificul­
tad de que se administre por el personal del 
Ayuntamiento con el celo y aptitud in4fsp.ens.a-.
i El señor España García dice que la opinión 
desearía la administración directa, pero que no 
desconoce los escollos que la misma ofrecería.
Manifiesta que se debe hacer un llamamien­
to á los industriales y comerciantes.
El señor López López estima que la sustitu» 
dén del impuesto de consumos es una utopia 
en ¡a adualidad y que los proyectos del minis­
tro de Hacienda han venido á. entorpecerla 
El señor Espejo A iartíneidta el cáso, de un 
industriaL á quien el Arriendo de cohsumos 
apremia por 6.0Ó0 pesetas, cuando la multa no 
haipodidO exceder de 33 idem y dice que la 
opinión ansia que el inmuesto no se qdmirjistre 
por Empreisas expíotaaoras.
E! señor Gómez Chaix contesta que, por el 
contrario,los planes de Cobián facilitan la obra 
de transformación del impuesto proyectad^ en 
Máíqgá, y qtie épocQ se ayude pqr ja s
ciases ití^i'cdntiiés y  ptQductQi'qsi
si la Comisión especial encargada del estudio 
de la transformación del impuesto de consu­
mos no obtuviera é.xito en sus trabajos, el 
Ayuntamiento llame á los gremios para pro­
ponerles el procedimiento de conciertos.
La reunión no tuvo carácter alguno aficial, 
pero fué útil y oportuna y no se perdió el tiem­
po, por haberse demostrado que la administra­
ción directa del municipio no resolvería el pro­
blema.
La solución está única y exclusivamente en 
la transformación ó sustitución del' impuesto.
cerios^' ios que se decidan á estable*
Un.buen colegio de primera enseñéíiza tendría 
asegurados más de. 50 alumnos; y lorde niños 
-  ................... . . . . . o » . . , . ™  u„ „o.. , EsL  Cifras 8U-
fe"e3 iieÍRlW’qa4  - ”  aumento P.rogresivo muy aofficiable._ _ i wT.Tr\T r
en defecto de aquélla, parece, sin embargo, el 
más acertado.
De todos modos, nos congratulamos en ex­
tremo de que la ardua cuestión relacionada con 
el impuesto de consumos entre con la reunión 
de ayer en un período de actividad y espera­
mos que los concejales no levantarán ya mano 
hasta adoptar aquellos acuerdos que Málaga 
entera aplaudiría, si preside á los mismos si 
acierto demostrado por los Ayuntamientos dé 
Tarragona, Retís, Castellón, Gáceres y otras 
poblaciones donde no existe ya, por fortuna, el 
ominoso é impopular tributo.
5 Julio 1910.
"Gürugú.
Traducido para EL POPÚLAR
Hoy jueves á las nueve de la noche so 
reunirán en el Círculo RepubUcano do la 
de Salinas los Qonee'ialés de la C0n»‘' {jción re­
publicana socialista.
e»i|
(De E. Panzaechi) 
Viene hasta mí tu acento 
Tras del obscuro y húmedo tapial,
Tu acento alegre por el aire tibio»
Bajo expléndidp sol primaveraL
Se esparce en el ambiente 
La ternura suave ds;\ amo  ̂,
Y por el negro muro que^é oculta 
oalen las ramas del almendro en flor.
C ró n ic a s  SUelillense
f i i l 10
La composición éspeciaí del vecindario dé 
Melilla, del que forman partei raás de 1.500 ju­
díos, varios centenares de moros, y un corto 
número dé indios y extranjeros, da un inte­
rés extraordinario al asunto que tanto preocu­
pa á la opinión española.
Si la tolerancia en materia religiosa y la 
igualdad dé todas jas religiones ante la ley, 
son dogmas del derecho público moderno y ha 
llegado el momento de que el Estado español 
haga que no seamosén eso triste excepción en 
el mundo civilizado, en las posesiones de Afri­
ca es de alta conveniencia política qüe exfst.iUL 
cuanto antes, esa tolerancia é Igualdad.
Nada sé de tu rostro,
.Ni si gozas ó sufres en verdad; 
Pero tus dulces notas escuchando 
Me parece que miro tu beldad.
¡Yo quisiera ese almendro 
Por mágica virtud una hora ser; 
Y mientras cantas tú, yo dejaría 
Todas mis flores sobre tí caer!
Francisco D íaz Plaza,
Clínica Rosso
Con seguridad casi absoluta, como es bien sa­
bido, se curan én esta Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her* 
petismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora de consuita: á las cuatro solamente,
V ic to ria , 72, p ra l .
£os festííos k, Smifap
Los indígenas nos observan y estud'srr y 
hacen caniparaeiones délas que V,o salimos 
bien librados. ’ ' '
Los ma^oquíes age visitan para negocios 
Tánger y Qibrjjliaf j Jqs miles de rifeños que 
residéU éli la Argelia ó pasan allí varios meses 
del año ocupados en trabajos agrícolas; los nu­
merosos indígenas que con sus peregrinaciones 
á la Meca han recorrido Egipto y las posesio­
nes del Mar Rojo, ven en todas partes convi­
vir religiones distintas, sin, que ante ley y las 
costum.hres públicas se haga á unas de peor 
eondición que á las otras.
De modo, que, hasta, por- motivo de presti­
gio ante el pueblo' que procuramos atraernos, 
ese asunto deba tener en las posesionés de 
Africa una solución rápida y amplísima.
Con inolíVO dé las "animadas fiestas que se 
han dé jg pjaza de la Aduaua, la
junt» organizadora visitó al alcalde, interesán- 
jdole el pronto arreglo del pavimento de dicho
lugar que se encuentra en deplorable estado 
y el señor Albert deferente con los deseos 
de la indicada Junta, ha ordenado al arquitec­
to que formule el necesario presupuesto para 
la inmediata realización de las obras.
Es una medida digna de aplauso, que en 
nombre de la directiva de los festejos de San­
tiago tributamos gustoso á la primera autoría 
dad municipal.
la trátisfor-
Una vea más se ha demostrado cuán escaso 
es el espíritu da iniciativa de los españoles, 
que prefieren arrostrar una vida de privaciones 
en el terruño á salir á buscar un mejoramien­
to en su situación económica. En Melilla se da 
un caso que demuestra lo fundado de nuestro 
aserto.
Hace mucho tiempo que viené notándose la 
hecesidád de hP buen colegio para el estudio 
del Bachillerato, así como de escuelas privadla 
de niños y niñas; y no se le ha ocurrido á nin­
gún profesor acudir á lo que es, sin duda algu­
na, un buen negocio,
Ei iueremeriio extraordinario qué experimen­
ta la población de Melilla hace cada día más 
necesarios esos centros de cultura, y. más se-
Junta de Festejos
Presidida P°L s ^ o r  García Herrera, y 
asistiendo los señores Ramos Power, Cintera 
Pérez, Rivas Beltrán,, Palma Quillén, Jiménez 
Fraud, González Luque, López Jiménez, Enci- 
so (don Eduardo), Pavón, Héctor Sani, Casta- 
ñer, Adamuz, Navas Ramires, Barranco He­
rrero Marín y Ruiz Mussio,se reunió anoche la 
Junta Permanente de Féstéjos.
El secretario señor Gómez Gómez dió lec­
tura al acta déla sesión anterior, que fué ápro*1a o a *
Le lee una carta del representante en Mála­
ga de la casa litográfica Ortega de Valencia, 
referente al cartel de festejos, participando la 
remisión del boceto á dicha ciudad, acordando 
la Junta quedar eriferada,
'Admítese la dimisión de su cargo de vocal 
al señor PoHce de León y Encina.
Se acuerda facilitar al asiio de San Enriaue
el material que obra en poder déla Junta v
W  sí «íísuelto Batallón Infantil.
I
mmmmm
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CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna creciente"él 14 ~á lae 8-24 maflana 
Sól, sale 5,2 pónese 7,41
. 7
Semana 29.-JUÉVES 
Santos de hoy.—Sm  Fermín. 
Sanios de mañana.-^Sania Isabel.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Sagra­
rio.
Para mañana.~:ldemi ‘:'
de corcho ciSpsulafe pára botellas en iodos colo 
lores y tamaños,' planchas dé corchos para loe
pies y salas'debíanos de-, ‘ v ;
CALLE DE MARTINEZ.DE AGUILAR N." 17
'-v . - ■-' ’(AiaBé»' V,-
El señor García Herrera da ciiéritá ̂ de la,yk 
sita que hiciera al'Gob'ernadof civil, interesán­
dole la aprobación del presupuesto: extraordi­
nario, por e l,que se concede á la Junta la sub­
vención de veinte mil pesetas.
También da cuenta de la visita hecha al al­
calde, y termina diciendo que la demora en 
aprobar ese presupuesto, puede perturbar á, 
los fines que la Junta persigue...... ,
El señor Rivas dice que la Junta debe Salvar 
su crédito ante la opinión, y al efecto presenta 
una proposición que somete al estudio de los 
congregados.
El señor Ruiz Mussí'o, dice que eTseñor Gó­
mez Chaix ha visitado al Gobernador, soste­
niendo con él urtá’entrevista acerca del presu­
puesto extraordinario, manifestando el ■ señor 
San Martin, que hará cuanto esté á .su alcance 
por aprobarlo,
Luego se lee la siguiente proposición'de’l se-̂  
ñor RiváS,'^ué.fué aprobadaj. pqr. unanimidad.
«El vocal qué süscribe, creyendo interpre­
tar ei juicio de sus compañeros y el sentido de 
la opinión publica, propone á la junta la adop­
ción de la siguiente orden del día. '
La Junta Permanente de Festejos, conside­
rando que la liquidación de las fiestas suspen­
didas el año último pesó exclusivamente sobre 
la suscripción partici^lar, acuerda no realizar 
cobro alguno dé las cantidades suscritas este 
año, Ínterin no cuente de una manera efectiva 
con el apoyo del Excmov Ayuntamiento. ;
La Junta seguirá recabando adhesiones y 
preparando ta ejecución del plan de fiestas que 
tiene estudiado, en espera de la sanción- defini­
tiva del presupuesto éxtraordinario, donde fi- 
Qcura la consignaciómpara los féstejosí, *■
^-'ído el plazo máximo de espera, la Junta; 
convocará asr-^Mesgeijerarpara someter á su' 
deliberacL y a c u e r c ; : *
clones.» --.tt muv
Tados los señores vocales estimato.. 
pertinente lo propuesto.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
'levanta la sesión á las.diez y cuarto. ' :
/ V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
Lltiéa regular mowüal dé vaporee rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de M ál^a ios dias 38 de cada mes para Habana, Vesacns, tssspi 
co, Puerto México (Coatzacoalcas) y Prc^eso, dk-ectamente y s«i teasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes ¡
El magnífico. vapor correo S o liv ia
de 3,500 toneladas, Capitán N. Krieger. Saldrá de Málaga el día 10 de Julio para Habana, Ma-, 
tanzas. Cárdenas, Sagua la Grande, CsiWtfáen, Gibara, Santiago de Cuba y Olenfuegps./Guantan^
mo y Manzanillo, directamente y sin trasbordo.
Informarán en Málaga los Cmmlgnatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera 
■Mû lê  21 al 25. -  ̂ .
y C.* Cortina de
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 2 Julio. 
Ingresadó’por Cementerios 







Vocales obreros de 
más Soéiales. . 
Sanidad é higiene. 
Un telegrama. . . 
Camilleros. . . .










P lu m lb  Y
I r
Cuenta délas operaciones de contabilidad rea­
lizadas durante el ines de Junio de 1910.
INGRESOS
Existencia en 31 de Mayo
Propios................... ....  .
Impuestos . , ¿ . . ..
PAGOS
Gastos del Ayuntamiento. . 
Policía de Seguridad. . . . 
Policía Urbana. . . . . .
Instrucción pública. , . . 
Beneficencia . . . . . .
Obras públicas. . . . . . 
Corrección pública. . . . 
Cargas . . . ¿ . . , . 
Obras de ntteva construcción 
imprevistos. . . .  . . . .  
líesú.'tés. . . . . . . .
RESUMEN
Importen los ingresos. 
Importan los pagos. . 





















Ayer verificó el regimiento de Extremadura 
un paseo militar á lá Venta de San Cayetano.
Las fuerzas salieron del cuartel á las cuatro 
y media, haciendo la ida por el camino de Suá- 
rez y  Arroyo de España.
Durante la marcha efectuaron distintos ejer­
cicios de combate.
 ̂ En úicha. Venta sé le sirvió á la tropa el ran­
cho dé,la mañana,' dedicándose después á hacer 
mániobras y efectuando el regreso á las cuatro 
de la tarde.-^ . ■ - *
Al mando del regimiento iba su coronel se­
ñor Casalini. ■
• Y^bibién asistió el Gobernador militar señor 
Villalón, acompañado de su ayudante señor 
Moner.
De sacar el ifiriérárió'se ericargaroñ los ofi­
ciales don Rafael González y don Marcos Fil- 
gueras.
' Adas cinóó de lia tarde llegaron las fuerzas á 
su cuartel. - ' '■ . ' ¡ ;
—En el correó gehéraí llegaron 'áyer los 
grupos de caballería de los regimientos Húsares 
de Pavía, Lahcéros' de^Borbón y . Lanceros del 
I^eyv destinados al regimiento de Taxdir, re­
cientemente creado eh Meliila.
Componen un total de 75 individuos que que­
daron alojados en el Cuartel de la Aufóra., 
=*-En las primeras horas de hoy llegará de 
Mellílael <3fypo de Ingenieros del quintó regi- 
.miéPfo Mixto,;
; ; arghará á sUídestino euun tren militar que
« r tw  i  tos ..
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura 4.° ca
pitán. ■ '1' . : ' - • -'9l;«rfgdo8c$
liastitu to  d® fiSálaga
Día 6 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,67. 
SftmeéKívbuei víeiíra,-4̂ .®
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada. , - . -
Noticias iocales
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz 
celebró ayer sesión este organismo, adoptando 
después de leida y aprobada el acta de la an­
terior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el recurso de alzada de 
doña Patricia Carrillo contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Ronda,que le negó el permiso 
para establecer una industria de fábrica dé 
ollas.
Quedar enterados ¡de un oficio del juzgado 
de instrucción de Alora, comunicando estarse 
formando expediente judicial para la reclusión 
definiva en el Manicomio de los presuntos alie- 
naüé's Migael Rüiz García y Antonio Castro 
Sánche:^, -
Quedar conforme con el levantamiento de 
incapacidad del cC.Vcejal del Ayuntamiento de 
Moclícejo, don Eduardo Victoriano d e Ja  To’- 
rre. ■ ' ’ ' ' ' ". ,.. >
AádíénGÍa
Suspensiones
En la sala primera se suspendió un juicio sobre 
tentativa de violación por incompaVeeencía del 
procesado José García Hidalgo. ' ' . ' ■
Por falta de testigos no se celebró én esta sala 
un juicio por disparo y lesiones contra Francisco 
Moya Cuenca.
En la sección segunda también .se suspendió 
una causa por hurto.
hoy
Resistencia
En la sala segunda compareció José García 
Martín,para responder de un delito de resistencia 
á los agentes de la autoridad.
El representante de la ley solicitó para el pro­
cesado dos meses y un día de arresto,
Señalamientos para
Sección priméra
Vélez.-^Homicidip y hurto.—Procesado, Juan 
Jurado Ruiz.-—Letrado, señor Nogués.—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Merced.-Lesiones.-Procegado, Fernando Cle­
mente Sabana.—Letrado, señor Estrada, -  Procu­
rador, señor Segalerya.
Merced.—Injurias.—Procesado, Adolfo Monte­
ro Maldenado,—Letrado, señor Rosado Bergón. 
Procurador, señor Berrobianco,
,La Mixta.—Hoy celebrá sesión la, Comisión 
Mixta de Reclutamiento, para la revisión de 
algunos expedientes é incidencias de quintas.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, nueve individuos.
Pozo artesiano en M eliila.-Se ha conse 
guido abrir en Meliila, entre el fuerte Camellos 
y el de San Lorenzo, á una distancia de kilo 
metro y medio de la plaza, un pozo artesiano 
de die,z ceníimetros de diámetro, que resol ve 
rá; en parte, el problema de abastecimiento de 
agúá p'ítable.
El agua encontrada tiene 18 grados hidroti- 
metricos, es perfectamente cristalina, excelen­
te para bebida y de superior calidad.
Accidentes.--^Eh él negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes,del trabajó giifri- 
dos por los obreros, Manuel López Ántunez, 
Salvador Cañas Pérez, José Torres Navas, 
Martin Cerbán Guerrero, Miguel López Pé 
rez, José Guerrero González y Manu@l Bravo 
Burgos. -
Expropiación.—El Director de los ferroca­
rriles Suburbanós ha remitido á esté Gobierno 
civil la hoja de apremio para la expropiación 
de la finca que con el número 19 figura en la 
relación correspondiente al término de Málaga^ 
para la construcción del férrocarril Suburbano 
de Coin á Málaga.
Ñorabramiento.—Ha sido nombrado guardia 
segundo del cuerpo de seguridad, con destino á 
Málaga^ Rafael Castaño Gallardo^ 
SBhdelegaáo,,—Ha sido nombrado subdele­
gado de nieúicina del partido judicial de Cam­
pillos, don Francisco Prieto Orellana,
. Demente.-r-Por'.él Gobernador civil señan 
dado órdenes ; para que ingrese en la sección 
de dementes del Hospital eivil, la alienada Tri­
nidad; Martín Molina.
Valóracíón de: terfanois.—La Dipütaéión 
próvíndat ha remitido á este Gobierno civil la 
valoración de los terrenos pertenecientes á la 
Casa de Misericordia/ que han de sér expro­
piados para la construcción del feíTOc^rril su­
burbano de Coín á Málaga.
Aprovechamiento dé aguas.—La Jefatura 
déObrás públicas ha emitido informe acerca 
de la solicitud de don Manuel Luque Ropero, 
sobre aprovechamiento de aguas del Arroyo 
de los Juncares, del término municipai de An­
tequera, con destino á fuerza motriz para una 
fábrica de aceite. ■
. Real orden.—El ministerio de Fomentó ha 
publicado una real orden disponiendo la inclu­
sión en el plan de ferrocarriles secundarios del 
de Mártos á Granadn. [
Licencia.—Por el negociado correspondien- 
té de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia de caza á favor de don Rafael Arjona 
Gil,
Al cobro .-E l alcalde de Casarabonela par­
ticipa á este Gobierno, civil haber puesto al 
cobro los dos primeros trimestres, del arriendo 
de consumos para el año corriente.
Proyecto de ley.—Por real decréto ha sido
autorizado el- ministro de Fomento para que 
presente á las cortes un proyecto de ley espe­
cial de protección á la industria hullera na­
cional.
Los empleados de Gobernación, —En el 
presupuesto de Gobernación inserto en la Ga­
ceta del 4 del corríeníe resultan suprimidas las 
plazas de aspirantes de primera cíase, pasan­
do todos á oficiales quintos.
También se aumenta la plantilla de éstos.
En la clase de ordenánzas se suprimen igual­
mente las plazas inferiores á,mil pesetas.
Rehnnc¡a.fc^t)oii Vicente Saías ha remitido 
á este Gobierno civil un escrito rénuheiandó al 
registro minero titulado Carmencita, en el 
térmiriÓ de Málaga. , , , , .
.Reparto.—El olcáíde de Izhaíe participa á 
este Gobierno que ha sido expuesto a! público 
en aquel AyuntamieentO' el reparto del arrien­
do de eonsmmos para el año actual. -
' Apremio.—El Jefe dé la sección correspon­
diente ha dictado providencia de apremio con­
tra algunos deudores al pósito, dél pueblo de 
Periana.
No'se reunió. - Por falta dé húmero no'ce­
lebró ayer sesión en' el Ayuntamiento, la Co­
misión de Hacienda.
QomiéiÓn.—Mañana celebrará sesión la Co­
misión de Policía Urbana de este Ayunta- 
mienío. , . , ,
Beodo.—En completo estado de embriaguez 
promovió ayer un fuerte escándalo en la Ala­
meda Principal, Rafael MadueñQ Domínguez.
Denunciados,—Por infringir ¡las ordenanzas 
municipales fueron ayer denunciados por los 
.agentes dé la autoridad los cabreros José Pé­
rez,. Antonio Fernández Marín .y Angela Fer­
nández. , '
Reunión impoftaníe,—En'la alaaldfa sepeu- 
Comisión permanente de sanidad, 
tratando algunos' “?unt05 de suma importan­
cia, relativos al estado sanitario uC Dobla" 
ción,
A la cárcel.—A dispooición.del Qdbernador
civil ingresó ayer'en la cárcel pública Antonio 
Redondo Soto.
Disparo.—En los Callejones se sintió en la
Cuando acudieron los agentes de la autori­
dad,el gracioso había desaparecido. ’
Ellas,.—En la plaza de San Pedro promovie­
ron ayer en riña un fuerte escándalo- Carmen 
Vistiernada y Fuensanta Alcaide Ramos,siendo 
ambas denunciadas por los agentes de la auto­
ridad al Juzgado correspondiente.
Sociedad *de conductores de cárrós “El 
TríUflfo„ Esta Sociedad tiene el debér de 
poner en conocimiento délos señores comer­
ciantes y capataces y del público én general 
que desde esta fecha está ért Vigor la' tarifa 
cóñcertádá entre patronos y obreros, con la 
aprobación del Sr. Gobernador civil de la oro- 
vincia. T
Málaga 5 de Julio de 1910.
Rafael Per alta.
( Lea usted el prospecto.
) Precio del frasco, cinco pesetas.
, i, De venta en todas las farmacias, perfume­
rías y droguerías, 
i . Anticaries dental
>pEl dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
¡A ptualidad  in te re s a n te !
Para todas las personas que quieran vivifa 
y dormir tranquilas, sin las molestias dé las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosqüitós, Hormi­
gas, Cucarachas, etc. les aconsejamos el uso 
del-InSecíicida LÉYER,_ porque mata todos 
los insectos.
También e^ muy eficaz para la polilla, siendo 
íhóféhsiVo para las personas.
De venta en. Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y Tienúas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0‘50, 1, T50, 3 y 6 pe- 
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta
yFrnneés y  e s g r im a
El profesor Mr; Edmond Majorel, da leccio­
nes de francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Mosquera, 1.
'Se alqsfii&an
los pisos ségundo derecha: y el tercero izóúier- 
da en la calle de Josefa Ügárte Barriéníós, hú­
mero 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria Í04, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
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ALMACEN D E,JP Y ER IA  Y  RELÓJÉRIA
A. F e d e rio o  é ie r r a . - - - ^ n c e s o r  d e  @ h¡ara .-»5d á lag a
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Clraatdeis e x is t e n c ia »  e n  r e lo j e s  d e  o ro  ,









Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á 
» » , 3 » ,m,uyfuerte8 ó guillochés á
» ' » i 3 »: Sgb ada's, lisas"^guillothés á »,
» » 3 » oro mate, joyería 5 rcísás & *'
9 » 3 s » » » 25y30 » . á »
* Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18:-quilates para caballero 
Remoatoirásccrasin taüabuéñaVtííafcas ■ * desde Pesétás
» » Omega, Lofigsne» Vulcam Juvenia t  *
» » 3 tapas sabonetas » *
» » 3 » grahtamafip  ̂ » »
> » 2 » Oínéga8, Lón¿lneB, Tavannes y  otras marcas- 150
Repéíicíotíéñ á'cua tos y á niinutos desdé pésetás 200 á 250 ú
Gran colección en brazalete?, cadenas de reloj para señoras y caballero8,.saríijas.alian- 
za ? otros artículos, todos en oro sePadade 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 375,
68 -á 125 
140 á 225 
•M5 
142
4'25 y 4‘50 el gramo.-7-rD,él exfranjsro y \deKpais grandes existencias en bisutería de oroj 
chapados de dÍ*Oí á ptétlós y  cóhdicldnes q-üe iritéré§a'*cén0cer á les ñlaterosî  ̂relo-plata y , . . . . . - ,
ijeros y vendedores.—Expediciones á ree.mbolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor-vi 
te desde 25 pesetas, habiendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la yeúfá'al detáli:
En AlmeJ ia: Sebasti n Pérez j úmero 1.
En Córdoba: Libréría nújnero 16. „,
En Gr̂ añada: Reyes Católicos núm'éro 9.
Los pedidos al por; mayor á Málaga, Cliennada 9  a l  1^.
De la pfovilida
Régreso.—Procedentes de Madrid han re­
gresado á Ronda el diputado á Cortes don Lo­
renzo Borrego Gó'imez y don Antonio Avilés 
Casco, acompañado de su señora.
Detención,—Por la gúardia civil del puesto 
de Archidonaña sido deténidala vecina Mária 
Tallan Cabello, autora del húrto de bastante 
cantidad de hábas de una finca denómirtada La 
Huerta,dé la propiedad de don José Palomero 
Moreno,.
infractor.—Por infringir ía ley dé caza ha 
sido détéhidp ípor la guardia civil dql puesto 
de Alora, Francisco Lagos,Castillo^ á'quien’se 
le ocupó una'escopeta y una navaja. ;
El, infractor fué denunciado al juzgado co­
rrespondiente.
Autor de nn hurto.—En BeriamOcarra ha 
sido detenido por la guardia civil de aquel 
puesto, el vecino Antonio Beréñgüer Rüeda, 
aptor del hurto de bastañté gantidad de brévas 
dé la finca La Puente 5a/zía_, de la, propie Jad 
qé dón Pablo Tellez Delgado. -
Al ser detenido le fué ocupada al Beren- 
guer una navaja,
Bnrra desaparecida,—El vecino de Tolox 
Esteban Gil Anaya ha denunciado á la guardia.
r*ítri1 río cirínol tMioo4-r\ río íí#ir>o río '
DespACho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
y Vinos Finos de.Mdlagapriadpp en su Bodega, ealle Capuchinos n.^ 15 
6 a s a  fKiBBdada en  ei añ o  1870
Don Eduardo Diez, dueño dél establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 96, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Víilps'dé Valdepeña Tinto




4 » » » »
Un » » » »
Una botella dé 3(4 » » » »
 ̂ Vinos Valdppeña Bijanpo 
Una-arroba de 16 litros Valdepéña Blanco pts; 














Vino B'anco Dulce los 16 litros otas. 
« Pedro Ximen * » » ,
* Seco de ios Montes » »  ̂ >
» Ligrima Cristi » » ,  »
Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 











 ̂ poi* pas-tida^ p r e c ia s  c o s iv e a c io n a le s
No olvidar las'señas: San Juan.de Dios 25 y calla de Alamos n.® 1, esquina á ia cálle de Mariblanca
propiedad situada en el término municipal de
Ig menGionada villa, le ha|ia sidq hurtada unq 
burfa.én ía hóeñe del dofningo últimó,
E í hecho se puso en conocimiento del juzgq- 
dp correspondiente. ' '
La guardia civil del puesto de Ga- 
njlias de Aceituno ha denunciado al Juzgado 
municipal ,de aquella viña al vecino de la mis­
ma Rafael Núñez López, por causar daños de 
consideración én una viña propiédad de su con­
vecina Dolores López García. .
Escopeta.—Por la gúardia civil del puesto 
dal Valle de Abdal^is de ha sido ocupada  ̂ al 
vecino José Muñoz Qarrasco una eSGopefa que 
usaba sin estar provisto de la correspondiente 
licencia, - ,
-El Presidente,
A los obreros curtidores.—Se cita al gré- 
miq de obreros curtidores á la reunión prepa­
ratoria-de organización de dicho gremio, á ’fin 
de mejorar su condición moral y material por 
n^eaio Qé la organización dé résistenc.i^, sin ia 
cual no; podrá desaparecer ese estado de cosas 
que atraviesa e l oficio respecto á las cuestio­
nes de dignidad.
M A R I N A
Por esta Comandancia de Marina fué ayer pa-' 
saportado para San Fernando, terminada la Co- 
misión de justicia que le trajo á Málaga el tenien- 
de Infantería Marina don Antonio Cañavate
, Ayer fondeó en nuestro puerto, procedente de 
la Habana,el trasatIánti;o Pió Noveno 
Por la tarde zarpó con rumbo á Barcelona
Buques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Sevilla,
» , «Antonio Velazquez», de Barcelona, 
» «Martos», de Qénova.
» <<PÍ0 IX», de Nueva Orleaus,
» «Málaga», de Londres.
. Laúd «Ricardo», dé Mareella,
TT , Buques despachados 
Vapor «Antonio «Velázque», para Cádiz.
» «Sevilla», para Meliila.
» «Aragón», para, Aimeria,
» »Martos»., para Algedras.
» «Pió IX»,‘para Barcelona.
Goleta. «Ariete», para Palermo.
G R A N A D A
Primeras materias para abotios.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
EN MAUGA: CUARTELES 23
Dirección,: ,Granada, , Athóndiga, núms. 11 y 13.
'ŝ g^msBsessíBEeemiasss^Bmi
L in eas  d e  v a p e p e s  ceir*B*ees
Saliaa fija dei puerto de Malaga
Dicha reunión tendrá lugar el jueves 7 á las 
Centro obrero del Ca­
ñudo de San B.erpar Jo húmero 15; 
sión. -La Conii-
urar la vida? Yo soy 
respetable, que ofrece
=^¿Qúiere usted asei
agente de una Sogieda___
muy sólidas garantías. Muchas gracias. Prefie­
ro asegurarme con el Licor del Polo.Con bue­
nos dientes como bien y se vive largo tiempo.
 ̂ esta edaj, si no ha salijó, pronto 
saldrá la primera cana; no debeis descuidaros ' 
usad en seguida, el agua LA FLOR DE ORO 
y evitareis las canqs,' la caspa y la caída del 
cabello, conservándolo abundante y hermoso 
coino en la edad juvenil— Se. vende en las 
perfumerías y droguerías. ,
Cura el estómago é intestinos el Eligir ks- 
tomacal de Sáinz de Carlos. ■ ^
Han terminado los exámenes de fin de curso
en las_ escuelas púbrlícas de está'capHál.- ’ 
En breve serán repartidos los premios á los ni-
El vapor correo francés
■ ‘ E m is ’ ■
saldrá de este puerto e l i gd  Julio, admitiendo 
pasajeros, y carga para Tánger; Meliila, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para íó? 
puertos del Mediterráneo, índo Chin» * . 
Australia y Nueva Zejandla, '
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g i s e
saldrá de éste puerto el Í2Ó de bUm j
carga para Bahía, Río dé^neiro, S a n t í f ^ K  
Y Buenos Aíres, y  con conocimilSfe direS- 
to para Flononap Río Grande do
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
F é l i i 'S i 0a z ' ' l a t e
Siil, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Ríode Janeiro, p'cra la Asunción y
con trasbordo en Montevideo; v f  ’
‘r a s b t t
Encontrándose '
cwwpras parala próxima tempórada. -- ~hdo las 
todas ias existenc’as de una ’ ‘*a aqqmr do
.  ̂ .wtón á l peseta docena.
A- . , . „ » á 1’25. * • . » í' ;
-ortes de 8 .metros de batista 
» , » 10 »- » »
Batistas Indianas . . ^
Fantasías. . . .  * '












n  -I especial de Señoras
DniOttoman . . . .  ¿ i» » , * ■ • • «pías. 1.30
Hilo
El vapor trasatlántico francés
. . A ig é rie
saldrá dé este puerto; el 3 de Agosto, admitiendo
Delegación dé ííaélenda
Por diverso? conceptos ingresaron ayer én 1¿ 
Tesorería de Hacienda 24.838,62 pesetg?, ■
Ayer .constituyó en la Tesorería de Hacien- 
c^r ÚD depósito :de 142 50 peseta^ don Vicente 
Salas Martínez, para los gastos de demarcación 
ds veinte pertenencias de mineral de hierro de la 
mina titulada Pilar, del térmmq de Malaga. '
Muro y
En Li«|áiidiicK
^ áesnaturalhedo, de 
consumo con todos ios dere-
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu- 
rante^, uaa palabra de enfermedades en 
q\x& &msia supuración, aGonsejamps Vivamen? 
te el uso dé la Levadura de Goírre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
gsía especialidad, tan- apreciada* de lós mé­
dicos,je énímeníra m  todas las farmaciasMel 
munaoenieró. ......... "
Hoy es el pago de las rétenciories hechas en los
haberes del mes dé Junio últimp á lós indiriduos 
de dases pasivas, én ' la Tesaría de Hacienda 
desde las diez y media á doce media ■ -
El.n Contribuciones coniuni-
^  Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrados auxiliares para la cobranza en los oue-
'Yh Elíseo Sanios Frías don Juan' Acu­
na Morales y don Júan Gómez Román. '
- Venden alcohol QIpf»í, 
tránsito y para el 
caos pagados.5
arroba  ̂  ̂ pesetas
r5?M,tVámá?7V‘f'úé lO á '25. á 7 Madera á 8, Jerez
Varias.







Behap seda desde. .
' .■ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ C a h a tü r¿ s
baja.  ̂ ® Ó,80 á 1,75, todos con re*
ptas. 4,00
F^ñS'adélojSr^ís^^^^^^ todo, lana,r a ce color á 18 20 y 25 pesetas corte.
.  ̂Séccwn de artículo blanco '
de 10 pesétar. ^
En todos los articules de temnorada o-ratinn» rebajas en-nrecioB, ' ' /''‘«poraaa grandes
Tiernode 10 á 14,
T A M e F " “ ‘‘®
en todas partes




tií̂ c .. vende un automóvil.‘de 20 Grhn.llqs, mi alambique a’emán con caldera de-eoi
S S "  á eg ra ilíc te tcS
de-600 li- 
ca-
P vepspafloe  Stasaffep
Los nuevos preparados, meácinaíes de éste 
afatnado y estudioso doctor belga está siendo 
objeto de resultados admirables, pués tanto los 
Cornprjmtdos de Levadura de Cerveza iná- 
preciables en Furúnculismo y ‘ Dia'bétes, eonio 
la Laeio m etería  en las énférmedades de las 
Vías digestivas, soh hoy recomendados y*rece- 
tados por los principales médicos de Eürooa
En fgrmggígs y Dr—̂ ^ '
Detalles: Hijos de
Por la Dirección general de la Deudi y  Clases 
t ^ ^ iaB BdocoBcedhtas las sigaieals pea-
üQíi José Bresca Sánchez y doña Eduarda Vi- 
aléalo, don FraS(*p A í^lllW vasf í r o  peseto:
Mseritório, Alameda 21
, r , r . -«líi.i a nsr u
ssss-
UaKo,i™portad6r,Jaéc^^^^^^^
Depósito al por mayor denominado '
®EL I é Óm
»W laga.-Pla;p aeÜneíhav o ■
«O»-
‘̂ ‘̂■abinefo, 22‘5Q pese^
^^León Merino Blanco, guardia civil, 22‘50 pese-
¿ Don Juan Fernández Gómez, segundo teniente de a guardia civil, 158‘63 pesetas cemente
p e & í®  S«ardia civil, 28‘Í3
iego Martín M a rto s .-
^ g u a  lie sbissiSEe de! Di*a Lu^ue
Ultihio adelanto para teñir el cabello v dar 
su color primitivo. Tiñe hasta la raíz, no man- 
-éha la piél, puede lavarse y rizarse.
clausuradas las escuelas públicas de 
4 i d é S  de
PREPARADOS
o f «ó8,.apar:atos a^cesarios'.oaraexfTflf»»'oi i.»»., de carnes de vaca y ternera a ®
ración se Sari NempraTítata "P®-podrá apréciar-la hnnriaa a.» ? ‘U^aresado que,
tos que vfen«m M  ^  reparados,
',  . 6̂ á 8u médico V s« í*fi
........" " vFRANQÜELQ .. ;
movido pbr.mémfnAa-i éjéctrico.T-^etas frasco,. Farmacia
■ con los ssírac»
cracto de carne e*‘
acóndmieo.
“ S s , ^ ' ’̂ 5 S ? f e  vaca e|
m  Victoria y Especerías 34 al 38  
Migiaél de l P ino
rrifÍ"S,®?íí?A-ü!?°® oficiales. Darán i-ázón, To-2.*’ dérécha.
1 Ptas.
1.25 » d a ? » !^  A tC .ÍÍ’*Y7!"®í”“  MoÚatoa. Rit- an .arre Alfanto XII arnnero 16; bajó dereclia.
o S l t o y i S ’' ’’̂ 'W!’' «=0». briúanta
R E A L í Z A C I Ó N
teso médico
origéri.
Venta al cóntaJto 4 5 5o « v Kn 
Andrés Mellado 9 arroba.
Sombra», ‘ ’ ®®*®b*̂ cimIento de «Sol
en
, : , DICfAM EN
nes V S w S ' h contagios é infeccio-
QraS surtidn d i ;  !" S®*"® hierro,
pama 7. ^ calle Coffl-
Erente ai Santo Cristo #  
conomia 4  higiene consigue el que compre
'■ái ■ - ‘
D o s ^ f : i o n e s
m s s s m s s s m s í üE L  P u - P U L A R d é  J u l i o  d e  1 9 1 0winiWiiiw'iimriimitrnBaasgggŝ ^
-S lri *® JS w c . a> o S  3
W t? Í3 <« “ Crt.«.já » g . a : 3  
2 " g u «o-
»- « Qi
•2 Sríl'5’̂  W c-SSSoo st2
2 w. «(X « Ü
'H s c e is  ’f a i t a
buenos ópéfárlos.pará calzado’ de ¿eñóra .estilo 
Luis XV, trabajo dierio, tn la Zapiteríá Irgiesg.
Azúcar de Cacao
'Del Df*á'A.-de.:LsiC|ue . '
El ;máa seguroí el máa agradabie y tb ínenos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómito»; puede tomarlo 
desdé el niño ál anciano.
Exíjase la firma i4. í/eXa^Ke.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y
zsn, aband onando al. pretendiente, quien pot Personal de p-lantilía dé dicho cuerpo, para
temor á la vengaza se ha refugiado en Ga- 
yata.
b e  BSaB<i»aqu@sh
Próducen inquietud las últimas disposiciones 
de los franceses.
El gobernador, en previsión de acontecimien­
tos, ha ordenado la salida de una mehalla en­
cargada de oponerse al avance de las tropas 
de la República.
B e  P e p í s
En el Parque aerostático militar de Calais 
se han practicado los ensayos de un proyectil 
que inutiliza cuantos aparatos crucen el aire.
El nuevo proyectil avanza á virtud del mismo 
principio de las antiguas flechas. )
También la casa Krupp ensaya un proyectil 
análogo.
. D e  D eiffsis
_ Se han practicado pruebas de aviación ba­
tiendo el record del mundo.
Ganó la copa Gordón Bennel el aviador Le- 
brane, que hizo el recorrido de cien kilómetros 
en una hora y once minutos.
. D e . Losns3B«es
En Santiago de Chile fué fusilado Peckest, 
que, como se recordará, siendo canciller de la 
embajada alenianq asesinó al portero é incendió 
el ediíibio para ocultar un robo que había reali­
zado.
D e b i^ i f i s e i a s
^Desmiéntese la enfermedad" de la reina Isa- 
bel.
Cierto que ha padecido un enfriamiento, 
pero no lo es .que la dolencia revista grave­
dad* .
Melilla.
Destinos de Ingenieros-dé la reserva*-
ScWfciiiÜe la mcIk
D b  P r ú v m h m s  :
D e P to v ín c ia s
HORNO, 14^—MÁLAGA
Dirigida por D. Zais Díaz Giles
Prepai ación para Carretas Mifitáres, In­
genieros Civiles y Arquitecto.s.
Pídanse Reglamentos
6Juliol910. 
De ¥ illa g a p c ía
Han marchado á Madrid los propietarios de 
la isla de Cortegada, para firmar definitiva­
mente la escritura de cesión á los reyes.
De ValladoSid
Por efecto del incendio ocurrido en Puente 
del Duero, de íque ya. di noticia, ardió por 
completo la casa de don Alejandró Molina.
Las llamas se corrieron á ias casas inmedia­
tas,-qufedando destruidos tres edificios.
Son considerables las pérdidas.
,; -''De Y'ecla
í^órtivalidades políticas., Francisco Albiña- 
na, .exalcalde conservador, hirió gravemente á 
Francisco Palas, sobrino del cacique liberal.
El agresor fué detenido.,
O© © aff*ta'ge8aa
Saturnino Rosado y Joaquín Ibañez, conde­
nados á veinte y diez y ocho años,, de- prisión, 
respectivamente, intentaron fugarse del- penal 
por la arcantariila, pero como no encontraron 
la salida, Saturnino pereció asfixiado.
’ • . - 6JulíO Í910b
 ̂ : Banquete-
Los integrisías han dado un banquete, á Jps 
■concejales ; del., partidó^que .protestaron ; del 
acuerdo que adoptara, el Ayuntamiento de an- 
viar su adhesión á Canalejas. .. i :
, ■ . . .Martitegüi
.’Maríitegüi ha marchado á Madrid en el tren 
expreso de hoy;
 ̂ 'Amenaza ■,
,, Sigue la, amenaza de un conflicto entre los 
regantes de la huerta.
D e  B a r c e l o n a
A Madrid
El gobernador, que se halla enfermo, mar­
cha á Madrid.
Del mando de la provincia se encargará el 
secretario.
, V ■ Inexactitud
El cónsul de ía Argentina desmiente que su 
Gobierno,haya designado el puerto de B”arce^‘ 
lona para desembarque de los anarquistas, ex 
pulsados. . ;,
—Bombita ha salido hoy dé paseo. ;
M a d r i d
6 Julio 1910.
^ c u e r s i o s
ó e n . t v c » Incorporado al Institutoi | ^  ^ 7 ,  Hcyyo d e  E s i s a r t e r c i i g  I f
M  ük L 'A  ©
Direetor, don Jqa4uin Mañas (Capitán de Infantería)
 ̂ P'RíM‘-E'̂ HÁ -Y 'S;E‘€U'-N'P.A --ENSl'ÑANZA
la sn iU íarej.-P reparación  completa para el ingreso en cualquiera de Academias dei Eíército;-Cuefpo general y Administración de
Mpgl.ieMo;To.
Gomerdó.-Atíüanas.-Faculíad de ;Pericbo,-Corfeo8.̂ ^̂
Idiómasr Francés, Alemán, Italiano, Arrbe, Espéfá«t0rCbfr€ápóMeñd8 y Contabilidad mefeantii-en tódós éiícs.Vi6gUnd3 6riESñ3TíZ3*̂— nirsfln torfína la'a-ocícyfiatííí-ce ríaí . ?* f k , , . i*r-. - :’"> v*t ' .r./-
■Primera enseñansB.-
N̂ .e9cionss,Qr
Ŝe ĉursan todgs .l ŝ^asignaturas del bachi'dsrütóú íUi.r-
■ ■ ■ • tipifíéfpe^iai ij^rfso.
, con honorarios hítíy ,r|¡dyc{dos
A N  Z A.Q , , -----------------  O"R G 0 ‘ R  R: R -B R ' 0"’I nCD!''TC ‘ISTR Í
be a.lmííen internos y medio pensionistas. Pídacsé.reglament-óa y cuan ó?v dfetea> - ’"‘ * * ' ' v - M .
dad orgánica de Orozco, de Ja que fuá' preciso, quiénes eran los. jefes del •movimien'tOv 
prescinair. Ásegura-que_Clemente García era ;un idiota ,̂
, En una reunión que tuvieron hoy los catala­
nes, han acordado celebrar una - Exposición en 
Reus el año próximo y un cincuentenario de 
las victorias del general Prim.
D e  M a d r id
( 9 á l l  
( 4 á  6
-  6 Jüliü 1910.
Comenta un periódico neo los que
viene pubíicando España Nueva, y que trai7“"
C onsejo
En el Consejo celebrado hoy fué enterado 
Merino de la msreha de los asuntos, impresio­
nes de los debates parlamentarios, aspecto de 
las huelgas de Barcelona y Gijón, y medidas 
que se adoptarán para activar la discusión de! 
mensaje. ,
Arias de Miranda dió cuenta de! expedienté 
relativo á la interpretación de las condiciones 
del contrato con la, Sociedad constructora, de 
la escuadra, que el ministro considera lesiva 
para los intereses del Estado, acordándose 
aceptar lo que dicho ministro proponé.
Cobián expuso las dificultades que: se tocan 
para hacer frente á los gastos extraordinarios., 
tales como el envío déla embajada á la Argen­
tina. ■ . ' .
El Consejo, le autorizó para que resuelva el 
punto como juzgue conveniente.
Aznar comunicó el plan de acuaríeíamiento, 
y el ministro de Gracia y Justicia informó á 
sus compañeros de diversos indultos.
Dióse cuenta del proyecto de ferrocarril de 
Ripoll á Puigeerdá, aumentando la cuantía de 
la subvención para la nueva sub.as-iia, caso 
quedar desierta,
Bureii.leyó el plan de reformas dé la ense
s cribe del libro Eolítica de capa ^ espada, de fianza, implica aumento de gas
2, Correo Viejo, 2
í Eugenio Sellés, y dice que nada importa á los 
• clericales cómo se portara Felipe II con eíVa
: ticano, preocupándoles únicamenté las cuestio- 
¡ nes de actualidad, y no la manida retahila que
Semanalmenté se reciben las aguas de estos ma 
en su depósito Molina Lario 11,
periódico.saca ahora á relucir el susodicho 
‘ E l P a í s  
Ocúpase ampiráinéñte El Pais deí discurso 
pronunciado ayer por Azcárate, y de pasada 
comenta cuánto manifestará Saliilas sobre Fe- 
rrer.
La oración de Azcárate califícala de desi­
gual, y acerca de la de Saliilas dice que la tra-
En párrafos fogosos trata del embarque, de 
los reservistas y protesta de la ley ridicula, 
que permite á ; los ricos librarse del servicio 
militar.
Explica la jíuelga .de Barqelpna, resultando, 
darde.p.ara reprimirla cuando dé.ella 'tuvo co-' 
nocimiento Ossorió.
Creyendo éste que alcanzaría un éxito, hizo 
que formaran los guardias y los revísCó á ca­
ballo, ai modo, de general Bum Bum. (Rúmd- 
res)„. . - . _ -
.Los.sucesps no los provocó el pueblo.,, sino' 
la impericia délas.autpridades.
Califica dé imprevisores á Orozco y al mi­
nistro déla Guerra y. elogia á Colí y P,újol,, 
afirmando.que el movimiehto.de hostilidad á la 
guerra no fué contra el ejército, sino, contra­
riamente, por amor á él.
La impericia del general Santiago llegó Fas­
ta á mezclar la política con los soldados.
A estos los áclámába él pueblo. .
¡Protesta de que Ossorio acusara á los le- 
rrólixistas dé hacer fuego . desde los tejados y 
denuncia qu,e las tro.pas... (Rumores)..
Dalmaciqintérrüm]3é diciehdó;qué,los revol­
tosos vistieron dé,sbtaná para escapar á’!a ac­
ción de Ja'justicia.
Sigue Igiésiaq k  relación de aquellos suce­
sos y dicé que'ros.;périódicos conservadores 
atribuyeron á los republicanos robos y asesi­
natos.
Lacierva: Esos hechos nos pusieroh en rfdF 
culó ante el. extranjero.
Igiesips 'invita á quehfir'me alguien; que los' 
revolucionarlos cometierori robos y profanacio­
nes.
Dalmació. Aquí íiené uno S. S, ^
Iglesias. S. S. estaba entonces escondido co­
mo un ráíón.
Dalmació. Y S. S. ¿dónde estaba?
Iglesias. En la calle.
Soriano hace coro á Emiliano.
Este continua su d'scurso y niega que se co­
metieran profanaciones. '
Dice, también, que las mujeres sacaron algu- 
“®tnos cadáveres para que el pueblo se conven- 
^®i ciera de que tenían señales de tortura.s. , ,
Lee el manifiesto suscrito perla Junta de 
Defensa Social,
y que no se le Indultó por no abrir Jas puertas 
al indulto dé Ferrer. . . , , :
. Termina, diciendo que k  nación espera que 
hablen todos soBrejel asunto. ’ ,
>: ájrepüdia. esós criménes. polí­
ticos, que .tienen carácter ..d̂ ^
siendo au|qrés Ips .áiíditores de, gueúa Jén-Bá?' 
J-hkna é in^ducíbres M i ;'
lósj r ’ ■
Aznar comiérizá diciendo que á Emiliano 
Iglesias, le ha faltado gallardía, .pará. .atacár'de 
frente al Ejército (Grándés rumo'rés); ‘ '
Se pfómueVé í'üéiríé'éscándaÍQ..'
Eljpinistrb defiende. ábEjército, sóstéhibhdo 
que ha cumplido con sü deber,, y  á tos' tribuna­
les militares. ' ’
Repite.queje ha faltado gallardía para ata­
car á los tribjiriales.
Eso €s una cobardía.
f  (SéTéproduéé^ éscáridálb): ' j
,, .F^Úobx. No séJiá atacado áréjército ni á los
tpbunálés hhlííarps,; , : , ;
EmflláhóIgiesias. He.' dicho áutíitbt^s por 
préVáricadores.
aglatJa rbfnpeja ,Cg(mpann lá á. fijerza' 4e
Étt la-cátriara éiístégran confuÉóh.. '
. El marqués de Puerto Seguro ptbnuricia 'bh- 
hó sp éntiendén, .
Soriano y Jos démáskipütíadós' de iá'‘jfiin̂  ̂
republicana le dirigen frases, ' ‘
Aznar córitmúakicjéhdo; -
slíénció miéhtras oiV ófendér 
aiEjercito,y estimóque ahbrá débéhdéíármé 'dé- 
fenderle.
(Aplausos de Jos demócratíis y 'bohsérvádó- res).
Ensalza sus prestigios y protesta de las in- 
CuljDaciones que Eminanb fgléslas hádirigidcrál
Cíj'wi cIíOk
Respecto á la parte política, deja al partido 
conservador la respuesta. ,,
 ̂ Iglesias niega haber atacado al Ejército, y si 
únicamente al auditor general, aunque no co  ̂
mo militar sino como letrado
La animación és éxtrabrdinaria.
Mitin
el domingo un' :Eb JuyerttüdJ.íberalícéíebrará 
jfimn -éji'eFteatró derTívolK
; ■, ■' \ 'Funérales-
j, FE^'tradféí acordado celebrar
fúneráles' én stifrágió de don Carlos, el día 18.
Rosíeriormepte organizarán un mitin.
' . Solferino
lEb duque de Solferino marchará á fines de 
mes á,um balneario deAustria.
De
r  Julio 1910. 
.Ira g jT fita s
entregado á Aznar una carta de 
Melilla comunicando,, que dos cábilas períené- 
muestran nuevamente
enemigds de Espáña.
V i s i t a
^ Ha visitado á Burelí «tía comisión de la Aca- 
demia'de Jurisprudencia.
.. . . ,̂ .. B ánquet© .
La Mésá tfel‘Cb'h^ésb ha Obsequiado esta 
el rqstaurant Parí- 
lfenuéaflpíresRítee‘%  la cámara. coikIs de 
Komanoií'es, asistiendo Canalejas.
V..-., V ,11 p.é;i<a;® í«a8íija 
Ha llegado la Infanta'Isabel, acompañ" de 
la marquesa de^Nájera.
Fué recibida por las autoridades.
ha réünid.p la subcómisión 
as Hacienda, dictaminando favorablemente ei 
emisión de obligaciones. 
Tambtérf coméñzó éFestudio dé ios créditos 
extraordinarios ;de Guerra.
Bn tos pasillos'del Congreso y ante un gru- 
Po deiamigcs, decía Sol y Ortega,
tos
Dicho ministro y Coí)ián 
acuerdo en este asunto.
Ocupáronse seguidamente de la combinación 
de gobernadores, acordando aplaz.ar la cues­
tión para después de cerradas las cortes.
_ Habla acerca de la Jey de Jurisdicciones, di 
I cíendo que por muy bárbaras que sean las le 





P rop ied ad es Salud Hará con lá extensión que por su' ii^ rtan cia
Depósito: Molina «.bajo.  ̂mprppp
Es ía mejor agua de me»,?,- su limpidez y sa 
bor agradable. , . .
Es inapredablé para los conva.ícjeníes, p;.r5f 
ser estimu'ante. I j
Es un preservativo eficaz para e fermCQSdes 
infecciosas. , j
Mezclada con vino, es un poderoso tónico te-! 
constituyente. . I
Cura ia«. enfermedades de! estómago, prpduci-j 
das por abuso del tabaco.  ̂ , |
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci- f 
les. /
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
«mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco .
merece el asunto.
C o n se jo  y  bonrgiaete
En el ministerio de Estado se está celebrando 
el Consejo, con asistencia; de Merino.
Díjónos éste que se eñeontraba bien y que 
[no volverá al Escorial.
Hoy irá al Congreso para jurar. 
Manifestaron á los
Comienza la sesión á las tres y media, pre­
sidiendo Montero Ríos. , . ,
En el banco azul toman asiento Canalejas y 
Calbetón.
Discútese el mensaje.
Urquijo dirígese á Sampedro y le dice qué 
no obstante haber hablado á nombre de los con­
servadores, se ignora el criterio de dicho par-1 Y jueces ignoraban ias 
tido respecto a las escuelas laicas. j detenciones,
Sampedro- rectifica. I La función de jueces no es grata á los
Dice que el partido conservador hizo gastos I (ares, 
necesarios á los fines del Estado, y se niuéstra i Se teme que no venga á la cámara la causa
Censiirá á Maura que puso la represión 
los sucesos en manes de los clericales.
Los auditores isico^ban lasxausas á petición 
de la Defénsa Social.
Explica lo ocurrido durante la estancia del 
exmínistro señor Ugarte en Barcelona, supo­
niendo que fué por que así lo dispuso el Qo- 
biérno.
El' d a d o r pide descanso, y concedido és­
te, se suspende la sesión.
Se reanuda á poco y jura el señor Merino.
Emiliano Iglesias prosigue su discurso.
Las cárceles y cuarteles se hallaban atesta-
causas de las
•rrPPS q F A , ^
parece n o te r ir
mili-
marcharse, pues se proponkn\mpalmar^^^^ \ P̂ ’̂tMario de la libertad de las escuelas, siem-1 
Consejo con el banquete en honor del cónsul 1 fomente la indisci-"
Socieiil Coopeiatiiia de Caasuaia Eíaica-lilar
d e  M álaga
Per el correo interior se reparten las listas áé 
precios prra el mes de Julio y secuya lectura
ruega, por contener avisos de interés.
Los señores socios que se susGrlbi^rpn ..por ac­
ciones pMfetentes ó para cargeariá&l pqr,, las or 
diñarías que poseían, pueden cuando gustén man­
dar recogerlas. ....... ..
. (Dichas acciones preferentes pueden á-cárfzar 
bast¿: uu doble beneficio de ias ordjnaria^ .según 
se acordó al crearlas). ^  - í A v
El presidente, y. Ceá/'eroí. , , . ,
M Á L A G A
Tempoi’íiía Jalio álSOj^^tiembre. 
Elegancia, comodidad, excéíenté áer- 
vicio, y el máá.poriqur^(|Q^^^^^.. .
Médico; Don Jmpelíitíéri, domi­
cilio en los.
S e M  á éla  tarde
D e l
De
Se espera con ansiedad
6 julio 19ld.
en el Vaticano la 
contestación de España á íá protesta de la 
Santa Sede contra la real orden de los cultos 
disidentes.
Asegúrase que el Papa se halla decidido á 
evitar la ruptura diplómática., ........  .
Según dicen los famlliáres, Pío X ha mani­
festado quc; mucho tendría que hacer Canalejas 
para que el Vaticano prescindiera de sus de­
seos de paz, bastando á estimular tales anhelos 
la circunstancia de ser don Alfonso ahijado de 
León XIII, antecesor del actual Pontífice. 
D eTángei*
Las tribus Tsul se han sometido al Magh-
del Uruguay, señor Ballini, al qne asistirán el 
Gobierno, las autoridades y varias significadas 
personas.
El salón donde debe verificarse éste apa­
rece artísticamente adornado.
M ovim ien to  ele Bsngiaes
En Ceuta fondeó el Alvaro de Bazán.
De Vigo zarpó el buque brasileño Carlos 
Gómez.
De Mar>iita
Él comandante general dé la escuadra par­
ticipa que en el crucero Princesa de Asturias 
se ha r,oto el tubo de descarga de una centrí­
fuga exterior, á causa de la corrosión del me­
tal y obstrucción de la regilla.
La avería,, que no tiene importancia, será 
reparada en la Carraca, donde fondeó dicho 
buque.
;  El comandante del apostadero de Cádiz co­
munica que se han hundido cien metros cúbi­
cos de tierra en el antedique, sin que se regis­
traran desgracias, á pesar de qué trabajaban 
.var;C5 Qbrerós.
Motivó c! accidente !a calidad arcillosa y 
húmeda de las cáp^-^^^Í^Dóres.
La. M aílaitá
. Elogia La Mañana el discurso., de SalillaS, 
celebrando sú elocuencia como estudio con­
cienzudo de la personalidad de Ferrer.
Juzga, sin embargo, que como acto político 
no ha respondido á k) que sé aguardaba de un 
expiritu francamente radical. '
Ei L ibes'ai E i 'Im p a ^ c ia l .
Ambos periódicos -aplauden el -discurso de 
Saliilas, considerando como una obra maes­
tra el estudio de Ferrer.
: La G ace ta
El diario oficial de hoy no publica 
disposición de interés.
AatcBicÉi^fá üáive 'psataf'ia
Burell se-propone establecer Iá autonomía 
univeráitaria.; , -,
Como ya dijimos, en uno de los próximos 
consejos leerá cuatro proyectos relativos á la 
la enseñanza,
D iablo d e  ¡a Guei*a*a
El Diario oflcml del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan: 
•Recompensas á clases.é individuos que se 
distingiíjetoñ en la defensa de Jas posesiones 
del zocoHád, Hagarámina y Mariguari, los 
días 20, 21 y 22 de Octubre.
' Ordenando que se celebre un curso de infor­
mación para jefes de Estado Mayor, y otro es­
pecial para primeros teñíéntes, cuyas bases se 
ajustárún á ambos programas de los fnlsnjps. 
Destinos de jefes y oficiales de infantería. 
Declarando aptos pará el ascenso 'á  33 se­
gundos tenientes de caballería, lográndolo 
aquellos á quienes oorrespoflíJP por antigüedad. 
Ascensos éh aríijleria.
Personal de plantilla pericial de la Coman­




Respecto á la crisis de Maura, afirma que se 
debió á las minorías, por negarle su concurso 
para gobernar.
Le contestan Gulión y Canalejas, declaran­
do éste que por ahora no pedirá votaciones no­
minales, puesto que cuenta con mayoría.
Sampedro repite que su opinión es contraria 
al dictamen.
Anuncia .también una interpelación sobre 
asuntos financieros, aceptándola Canalejas,
Rectifica Labra y dice que los república-' 
nos votarán contra el mensaje.
Juran varios senadores.
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el acto. Polo Peyroíón, á nom­
bre de los" integristas, se adhiere á las manifes- 
taciones del episcopado en la protesta contra 
la orientación política del Gobierno.
Cunalejas lamenta que en el Senado se cali­
fique al Papa de potestad extranjera y excita 
á que en vez de avivar la hoguera se encau­
cen las pasiones.
Contesta después el marqués de Rosalejo á 
nombre de la comisión.
Rectifican Polo y Esteban Collaníes.
También lo hace el obispo dé Madrid, expli­
cando cuanto se refiere á lá delegación que los 
obispos tienen, dada al primado, por las alias 
dotes del mismo y régimen interior de la igle­
sia, aprobando el episcopado, como la Santa 
Sede desea, una solución de paz y concordia.
Canalejas se felicitia d? e.stas palabras y las 
pone en contraposición de laá afirmaciones in- 
íransijgentes de los hombres de la derecha.
Eos, tradicionaljsías, apade, solo pretenden 
enervar las cuestiones y promover agitacióñ.
insiste en que la delegación á favor deí prF 
mado, por'sü carácter de permanencia, no es 
conveniente.




Crrlistas y coñséfvadóret'; Bien,' bien. 
Y se levanta la-sesión.
CONGRESO
el señor Bu-
 ̂Da principio la sesión á las tres y treinta y 
cinco minutos, bajo la presidencia de Romano^ 
nes.
Ocupa el banco del Gobierno 
rell.
Las tribunas están repletas y Jos escaños se 
ven muy concurridos.
Entrase en Ja orden del día.'
Emiliano Igiesias recoge la invocación pa­
triótica que ayer dirigiera Burell á los diputa- 
®®®y ® pregunta cómo entiende el patriotismo.
, No quércis-^añade—qüe se háble de Méli- 
lla, hi de las crisis, ni de los sucesos de BarGe- 
lona.
Y yo entiendo alrevés el patriotismo.
I Barcelona determináronlos
los de Mehlla, por la torpeza de llpmar á los 
reservistas. '
IMos vimos lazandos á una campaña san­
grienta y costosa que llenó de miseria los ho­
gares,.
El error fué recoiiOGldo por Primo de Rive­
ra, y se puso de manifiesto al preparar la uni?'
Todos los diputados se indignaron al cono­
cer el procedimiento adoptado en Consejo.
La rebelión militar surgió á la llegada de 
Ugarte, que Jlevaba la representación del Go- 
biernp,
¿Dónde está, pués, la rebelión militar?
Para ello precisa que existan grupos revolu­
cionarios.
Afirma que su partido lucha por la unidad de 
la patria, íy ¿cómo utilizarlo entonces para 
otros fines?
Lee varios artículos del Código, demostran­
do la injusticia del procedimiento.
Asegura que los delitos se desémbrojlaban 
en las conferencias telegráficas que sóstéñían 
el ministro y el gobernador. '  . ,
Lacierva. Ya veremos.
Soriano. Ya veremos; más ganas tengo yo. 
Iglesias. Cuando Crespo Azorín recogió los 
papeles, olvidó dos 
qne voy áleer.
En uno sé ordenaba que fuesen apresados 
jos anarquistas radicales, nacionales ,y extran­
jeros; el otro esja  introducción completa, del 
poder militar.
¿Es verdad, señor Lacierva?
Este guarda silenelp.
Iglesias. Entonces es verdad; como qué era 
su señoría quien mandaba á ios jueces militares. 
Burell. Puntualice, así no puede hablarse. 
Soriano. No se indigne su señoría.
Iglesias. Puntualizaré. Recibida la noticia de 
ía pérdida de Jas-’tolonias, cuaodo Ja gue'rra que 
España sostuvo con los Estados Unidos, Mqt 
ret, huyendo de las masas, sé escondió en una
embájadáf
(Sensación).
Crespo Azorín expulsaba á la gente de Bar­
celona ppr ei §olo delito de désafeccióti á las. 
instituciones, 4
Cita otros, casos; examinándolos extensa­
mente bajo sú aspecto jurídico.
Dice que Sajiljas no quiso juzgar á Ferrer 
en el primer proceso y pretendió deinosírar 
que el-Gobierno influía sobre los trib'únales, 
Prueba el propósito del Gobierno de fusi­
larlo por haberse ordenado ai capitán ge^ 
neral que desglosara el proceso de Ferrer, 
del incoado sobre los sucesos ocurridos durante 
la llamada semana trágica,
^Califica dé hecho rnipúdicó que se dieran á 
laspublicldad los papeles de Ferrer.
No se le habría fusijado -§i se te hubiera 
eoncedldo tiempo para defenderse, no precipi­
tando el juicio.
Tan solo se le otorgaron para ello veinticua­
tro horas, constando la causa de seiscientos fo- 
Irós,
Dedica elogios al defensor señor Galcerán. 
Para fusilar á Ferrer se violentó el derecho, 
inventándose la rebelión y adjudicándosele la 
jefatura.
Para justificar el fusilamiento fueron húsca- 
dós testigos que declararon haberle visto en 
las barricadas.
Afirma que á ningún procesado se le podía 
probar concomitancia con Ferrer.
En uno de los Consejos de Guerra celebra­
dos, dijo el auditor qué no podía determinarse
se censure Ja demencia de! tribuna! militar?' 
Aznar. Sí,
Emiliano. Pues el capitán.general disintió del 
fallo de Manresa. ' '
Aznár. Para eso está el Supremo de Guerra, 
Pablo iglesias pide que se le reserve la pa­
labra para manana;.iy el presidente se la con­
cede.
Habja-después Dalmació, Iglesias y empieza 
su discurso con párrafos retóricos que provo­
can risas irónicas,
Feliu indignado, pregunta si pueden hablar 
los carlistas y católicos.
Romanones. ¿Quién lo niega?
Orden, orden.
Dalmació explica los sucesos de Barcelona y 
dicp que los révolúc{Qrtafio.s llevaban p'or de- * 
lante 'mujeres y niños.,
Tenían los revolucionarios amor al ejército, 
y Ici’átacaban escondidos.
Soriano. 'Y-dsotros fusilasteis al ejército en 
el Norte,
Los carlistas protestan'airados y sé riepros 
duce el escándalo.
.Dalmació afirma que el movimiento estaba 
preparádb y lee ún'lmaniíiesto de Ferrer,
Insiste en que dicho movimiento debióse á la 
cooperación de anarquistas y lerrouxistas.
A su sentir, los sucesos de Julio tenían un 
solo aspecto, el del terrorismo.
Sostiene que Ferrer era anarquista y que es­
tas ideas se difundían en íá Escuela Moderna, 
Recuerda que á la fiesta literaria de la Casa 
del Pueblo acudieron los niños de la citada Es­
cuela, ;
Volviendo á los desórdenes, pregunta.: ¿si 
no hubo robos, dónde estáq Ips ornamentos y 
el,dinero desaparecidos de Jos templos? '  1^’ 
Lee la felacióp de miíqrtos-y heitidos afirma. ;̂ 
dé qué hubo profánácíó’ftArf’dádd%téS‘ dé'mb'fl' 
jas,, actos'- que no realiz’Ó lél^pu^bJo, sino quie-, 
nes. lo indujeron.
Termina repitiendo que existió la rebelión y
va an-'i -í mójestarme, y  tal conducía tojándoáéme iñíoieráble.
. L a ;é a s » ta
En la carta qué Llorens ha enviado á Az.nar 
comunican que las cábilas fronterizas hacen 
aprestos para promover conflictos á España
Los moros han asesinado á dos caides afe- .̂tos á nuestra nación.
Llorens le anuncia que mañana se ocupará 
del asunto en el Congreso. ^
- ¥ l e j e 'd ! e l
r  Conjirmá el Gobierno que don Alfonso Ilepa-
rá ̂ mañana en el sudexpreso, á las 14 v 24 mi­nutos,  ̂ ‘-Í4Í11
■ C©BM esilas»i©s
Siguen haciéndose bastantes comentarios al 
discursó de Saliilas, advirtiéndose que el aisla- 
.miento en que le dejaran los republicanos desde 
el primermóifiento; sé va acentuando.
Aseguraba uno que;el orador había recibido 
el encargo de; demostrar á la Cámara que la 
atmósfera creada emEuropa era razonada v el 
fusilamiento de Ferrer injusto, resultando del 
discurso de ayer precisamente lo contrarío 
Lerroux continúa reservado.
In cen d ie
A las diez de .la ñocha en ía calle de los In- 
donde está instalado el Ins- 
rituto Radiográfico, se inició un incendio, pro­
ducido por electo de la inflamación de los ^ a -
noEl siniestro quedó extinguido á las doce 
registrándose desgraciaos personales.
' w  . , .;;^^í’i* cü Ió J iF a d i© a i
en la calle de 
k^Heros, éj-circuio radical d§l dis- 
Jiritp de Palacio,.  ̂ ^
‘í' ^^ídió-l^rrQux^
pfonühcíarbn fogosos. discur-
qué el Ejército /:umpjíó sps deberes restable-
ordéni ;̂  'las íribuñhlésUmpoíi'tendo
B elsa  d e  M adrid
i r
Perpétúo 4 por idé'iñtéríor.
5 por loo  amortizable.........
Amortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. . 
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario.......
» »Hispano-Americano 
» » Español de Crédito
» de la C.® A. Tabacos.;.;.. 
Azucarera acciones preferéntes. 























!« Ttsarr iem 45í
De Provincias
7-Julio 1910.-w
Oe S an  S e lie s tié n
Don Alfonso fué én automóvil á Paságes, y
regresó embarcado en el balandro Giralda, que 
acaba de construirse.
Hacia el medio día desembarcói én eí Club 
náutico, marchando á palacio. - 
Ras reinas dieron el paseo de costumbre.' 
—El cañonero Mac Mahón ¿arpó pará Fueh- 
terrábia,
Avisos útiles
Preguntad S vaestro Bdi’.co .obre los efectos d i 
l e i ^ S S K f ® - = l P « r g a n t e d e
nnifaÉIi Jááos
Acción, rápida,̂  segura y suave¿
por lo, a* .
*.:Pr9S»er|a.-BolelIa grande, 
,fltas,, l;'20.Idem pequéñáv O m
la 89d
De P e a ^ p lo n a :
' Se han inaugurad® las fiestas brillantemente.
El Ayuntamiento asistió á las vísperas ,énia 
capilla de San Fermín,'precediéndole en la Co­
mitiva maceros,'timbaleros, 'gigantes^ cabezu­
dos y músicas. ■ ' '■ó-.,,.
A las nueve de la noéhe dió un cohcleri’ó-la 
banda militar.
La gran Plaza del Castillo aparecía iiumina- 
da con millares de luces eléctricas.
Los fuegos artificiales fueron muy vistosos,
C a i t i l s ió  á e '
JULIO
Parts á,la.yi9ta. , . , ,  7 .104 7,30
Londres-á'Ia vista, , . de 26,98 á 27,03
Hamburgj^^^Ja vista. . . de 1.318 á 1.319
. de 7,15 á 7‘35
Londies^á Já vista. . . .  de 26,97 á 27,02 
HámburgP ácJa vista. . . de 1.320 á 1.321
O R O  :
4  jPíecio dé hoy en Málaga ;
:a del B^nco Hispano-Americano) 
Cótiáádóh de compra,
. . . 106‘40 
. ,  . . t06‘30 
. . . 108‘00 
4 . . 106‘30 















Pleito.—Hoy jueves, se celebrará en la Au­
diencia Territorial de Granada la vista d®* 
curso interpuesto por electores obreros de Má­
laga contra la elección de jurados de su clase 
para la constitución del Tribunal industrial que 
habrá de crearse en esta ciudad.
En Marsella.—Ha llegado á Marsella nues­
tro distinguido amigo don José Nagel Di^ier^ 
presidente de la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores de vinos de Málaga.
Una indicación. — Señor Director de El
P opular. . , '
Muy señor mío: Los que tenemos la suene 
de vivir en el trayecto comprendido desde Mi- 
ramar al Palo, bien por placer ó por necesidad, 
nos vemos precisados á estar incomunicados 
con nuestras familias y amigos, en esta época 
del año; durante el día es imposible ir de visi­
ta á aquellos sitios por el excesivo calor. La 
generalidad de las familias comen de 7 á 8 de 
la noche. Suponiendo que se coma con el som­
brero puesto y en disposición de echar á correr 
con el último bocado en la boca, lo más primto 
que se llega al Pedregalejo ó Valle de los Ga­
lanes ó Palo es á las 8 3i4 ó 9. El último tran­
vía del Palo sale para Málaga á las 9i2 minutos 
más ó minuto menos. ¿Quiere usted decirme si 
alguien se atreve á hacer una visita en esa
Para evitar esto y complacer á aquel vecin­
dario que es el que más ingresos da á la com­
pañía ¿no sería ventajoso para ell̂ a, más que 
para ninguno, que en esta época del ano al co­
che del personal se le enganchara una jardine­
ra que recogiera el pasaje de aquellos contor­
nos, aunque no fuera más que los domingos y 
días de fiesta?
De usted afmos. s. s. q. b. s. m., Vanos
vecinos.
Nuevo capitán.—Después de brillantes exá­
menes verificados en el Departamento Maríti­
mo de Cartagena ha obtenido el título de capi­
tán de la Marina mercante, el joven piloto don 
Migue! Ramos, hijo de nuestro estimado amigo 
el oficial primero de esta Audiencia, del mismo 
nombre y apellido.
Reciba nuestra enhorabuena el nuevo capi­
tán.Publicaciones.—Acusamos recibo del lea­
der no 71 de Mis memorias, de Alejandro Du- 
mas, padre, resumen de lo que vió, aprendió y 
se dispuso á enseñar tan ilustre autor, fructí­
feras lecciones así por lo agitado del tiempo en 
que se deslizó su existencia, cuanto por lo in­
quieto de su personal carácter y su exuberan­
te talento, que, puede decirse, lo abarcaba to­
do. La casa editorial Vda. de Luís Tasso, de 
Barcelona, publica esta obra extraordinaria,
por entregas semanales que expende á 15 cén­
timos, y constan de 32 páginas y una hermosa 
lámina.
A la Casa de Misericordia.—Cumpliendo 
acuerdo de la Diputación provincial, el Gober­
nador civil ha dado órdenes para que ingresen 
en la Casa de Misericordia las ancianas Rosa­
lía Pérez Vinatero, Antonia Lima Fernández y 
5 Salvadora Molina Heredia.
Ingreso—Se han dado órdenes para ei in­
greso en la Casa Central de Expósitos de los 
niños Salvador Martin Arenas y José Zamora 
García.
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública fué ayer detenido por los agentes de la 
autoridad José Peña Berenguer.
Valiente.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Manuel Jiménez Gallardo, por 
maltratar de obra á Isabel Martín López é 
Isabel López López, promoviendo un fuerte 
escándalo en la calle de Jaboneros.
Un informe.—La Jefatura de Obras públicas 
ha emitido informe favorable acerca de la soli­
citud de don Fernnndo Herrero Sevilla, sobre 
sustitución de los postes de madera que cruzan 
la carretera de Málaga á Almería en el kiló­
metro sopara el transporte de energía eléctrica 
al pueblo de Nerja, por castilletes metálicos.
De viaje.—En el expreso de las diez y me­
dia llegó ayer de Valladolid nuestro estimado 
amigo don Féliz Ramo Blanco, viajante de la 
casa de Adolfo Pries y Compañía.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid y al extranjero el distinguido joven don 
Fernando Pries, conde de Pries y don Ricardo
También fué á la corte don Jerónimo Cuervo. 
Para Barcelona don Juan Gómez Mercado y 
su bella esposa doña Rita Casado.
Para El Escorial, el abogado don Luis Feli­
pe Vivancos, hijo político de don Francisco 
Bergamín. _  ^
Para Córdoba el abogado del Estado en di­
cha provincia don Andrés Roldán.
Queja.—El vecino Francisco Trillo Barrien- 
tos, domiciliado en la Plaza del Callao 3, ha 
denunciado ai alcalde que su mujer tuvo un fe­
to el día 5 del actual á las doce de la noche y 
que á las seis de la tarde de ayer no había si­
do aun enterrado, por exigirle el médico foren­
se don José Molina Martos el pago de dos pe­
setas por reconocimiento del cadáver y carecer 
de dicha cantidad.
El alcalde adoptó en el acto las disposicio­
nes convenienies para que el feto fuera inhu­
mado.
Nuestros vinos en la Argentina.—La Cá­
mara de Comercio y la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos telegrafia­
ron ayer al ministro de Estado rogándole inter­
ponga su influencia para que las aduanas de la 
República Argentina no detengan vinos espa­
ñoles conceptuándolos azufrados
Parece que han surgido dificultades con es­
te motivo en aquel país.
A m a d e  ci*ía
se ofrece María Conzález,con leche de un mes.
Para informes calle de la Puente 5. 
"íComisión de Evaluación.—Por falta de nú­
mero no se reunió ayer la Comisión de Evalua-
^^*célebrará sesión de segunda convocatoria 
pasado mañana sábado, á las diez de la maña­
na.
Junta de Sanidad.—Ayer tarde se reunió en 
el Ayuntamiento la Junta local de Sanidad pa-¡ 
ra tratar de cuestiones relacionadas con la hi­
giene.
Ladrones detenidos.—En el tren numero 
202 y custodiados por una pareja de la guardia 
civil, llegaron ayer tres individuos que fueron 
sorprendidos en Campanillas con una carga de 
patatas y limones que habían robado de una 
finca inmediata. . , ^
Al darles el alto la pareja, los ladrones hicie­
ron varios disparos contra la fuerza del men­
cionado instituto, viéndose ésta obligada á dis­
parar á su vez. , . .
Se cruzaron diversos tiros,no haciendo blan­
co.
Los ladrones ingresaron en la cárcel.
dad de Soto. _ ,
Plaza de Toros.—El doming 17 del corrien­
te se verificará en nuestro circo taurino una 
magnífica novillada, lidiándose reses de Loza­
no por las cuadrillas de Pacomio Peribánez, 
Trini Pérez Machaquito de Sevilla y Rafaeí
La combinación no puede ser más aceptable, 
y conocidos los deseos que hay de ver á Peri- 
báñez, el éxito alcanzado el domingo por Trini 
Pérez y las simpatías que tiene el novel novi­
llero Rafael Gómez, no creemos aventurado 
asegurar que nuestra plaza estará el domingo 
l7 completamente llena, correspondiendo el 
publico á los sacrificios que la empresa se im- 
pone, , . .j
Hurto de un reloj.—Anoche fué detenido 
Ricardo Ruiz Parras, que en la calle de ban jo- 
,sé hurtó un reloj de plata á su vecina Amparo
helada'!—& exceso de original nos ̂ obli­
ga á aplazar pata mañana la inserción d e ‘a 
seña del acto celebrado en la noche del 5 en el 
Círculo Republicano, en honor á l̂ a memoria de 
nuestro inolvidable amigo don Pedro Gómez 
Gómez.
C e m e n iG P & o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:




¡Oh, la prisión!... Allí me veía devorado... 
—¿Por los remordimientos?
—No; por las pulgas..,
DBSCONFIAP.SB 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIOIÍíES
Exigir la
Firma ;
Advertencia—Advertimos á los numerosos 
lectores de La Unión Ilustrada, no se dejen 
sorprender por algunos vendedores que ven­
diendo los ejemplares á 5 y 10 céntimos, los 
dan incompletos, después de haberle quitado 
algunas hojas. , „ . ^ .
Todo comprador de La Unión Ilustrada de­
be ver si el numero tiene las 24 páginas de que 
consta y no debe pagar más de 15 céntimos.
Transformación de consumos.—Existe el 
propósito en algunos concejales de. solicitar 
del Ayuntamiento que otorgue un premio de 
quinientas pesetas al autor del mejor trabajo 
que se presente en los Juegos florales proyec­
tados por la Asociación de la prensa, acerca 
del tema: «Medios para llegar en Málaga á la 
transformación del impuesto de consumos en 
1,° de Eneró de 1911».
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
señores siguientes:
Don Ricardo Torres, don José Téllez, don 
Higinio Faus, don Celedonio Oliveros, don 
Cipriano Cebriáii, don Alfonso Pérez, don Ma­
nuel López, don Manuel Rodríguez, don Fran­
cisco Hojado, don Alfredo Lebra, don Fernan­
do Fernández, don Eugenio León, don Manuel 
Guerrero, don Diego García, don Enrique Lis- 
bona, don José Carrera, don José Escorihuela 
y don Demetrio de la Calle.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
ciudad se- hospedaron los señores siguientes;
Hotel Colón.—Don Rafael Jiménez, don Ra­
fael Capuz, don José R. Peratcha, don Trini-
Notas útiles
Boletín Oficial ^  a Del día 6
Nombramiento de subdelegado de 
partido judicial de Campillos,á favor de don Fran- 
cisco Prieto Orellana. _
Nota de las obras ejecutadas PpJ" 
tamiento durante la semana del 20 al 25 de Febre-
'^°-^EscaÍafón provisional de maestras de escue­
las de párvulos correspondientes á la categoría 
cuarta, con el haber anual de 1.375 pesetas.
—Estado de los n»cimientos inscriptos en el 
Juzgado municipal de la Alameda, durante el pa­
sado Junio. , . . ,
—Señores que han sido nombrados concejales 
por la Junta del Censo de Cuevas de San Mar­
cos, de conformidad con el art, 29 de la ley elec-
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital durante el mes de 
Mayo último,
!g3atsssSei*o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 4, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 6 terneras, peso 3 631,ToJ kilogra 
jno«; pesetas 360,27.
63 l«nar y cabrío, peso 715,750 kilógramcs; pe 
setas 28,63.
20 cerdos, peso 1.548 500 kilógramos; pesetas 
154.9Í.
sópleles, 7‘50 peifetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 866,000 kilógramos.
Total de adeudo: 557,57 pesetas.
M m o  I ie ma F n a  aWata 
C U ^ A C S O N  
R A D I C A L  
Y R Á P I D A
(Sin Ccpaiba — ni Inyeccionas)
U los FlÉs Beoiontes d PerttoleE
Cada 22eva el
cápsula da este Modelo combre: IBIDY





por crónica y rebelde que sea su do­
lencia debe desesperarse. Muchos, 
son los que han consultado con no>̂ . 
tabilidades médicas de París, Lon»; 
dres, Berlín, New-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio con 
otros tratamientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el tUXIñ
I
s m  it CIRIOS
(STOMALIX) 
han recobrado la salud con su uso, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencialas fermeur 
taciones anormales del est&inS'.'¿o 
producen acedías y vómitos a’ae se 
corrigen inmediatamente ctm este 
medicamento quitándo:se tas;ttáus9- 
as, dolores, ardores epigástricos, 
aguas de boca j t^dencia ál vómito, 
la digestión se normaliza, el-enfer­
mo come 'más, digiere mejor y se 
nutre, aufjientando de peso si es­
taba enflaquecido.
De venta en las principales farmacias 
dtl mundo y Serrano, SO, MADRID 
Se remite por corree foiiato i quien le pida
En la Puerta del Sol,
gj -Quisiera un ^perrito-dice una señora á un 
vendedor de perros.
—¿Blanco, gris, moteado?
—Negro, muy negro, porque estoy dé luto.
Gedeón ha sido noinbrado’alcalde de un pueblo.
Para celebrar el suceso, resuelve organizar una 
corrida de toros,
Y el día anterior de la fiesta, publica el siguien­
te aviso:
—Si llueve por la máñana, la corrida se cele­
brará por la tarde, y si llueve por la tarde, la CQ-> 
rrida se celebrará por la manara.
Teatro Vital Aza. Compañía de zarzuela que 
dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
A las ocho y media: *Lp pajarera nacional*,
A las nueve y medi '̂; «Los picaros celos».
A las diez y tres cuartos: «Las Brib.unas».
Preciô ;-: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25.
Salón Novedades:=Todos ios dias sté.'.iones á 
las ocho y cuarto, nueve y cuarto y disí y cuarto, 
exhibiéndose cinematógrafo y varietés.
Precios: Platea 2‘50 Butaca, 0'50 Gentís 1 0*20.
Los domingos y d.as festivos, seccionen álas 
cuatro y á las cinco de la tsrdé.=Precios: Pla­
tea, 2 ptas.=Butaca, 0‘30.=General, 0*10.
Cine Ideal.=  lom% io» díFta &ect;tón coníhiifa 
desde ian otí'm de la noche compiicstsi §e 12 
«siñeas peiícuíss. «utre eUsís varios estrenos.
Lo» Uomlago» y días íeeúvo» matínée infactB A 
3 y t ;2 de la incde regaláudoxe ja-
Preisreaeia 30 cta.—General et«.=s>?4lgc« ? 
^illlarea IC ctí.
Tip. de BL POPULAR
ORTZ CUSSO Li n í a  E M U  i  is io i nsoiiisiiii. tE iM üán 1906, Grand P r ix,A. M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
iedsll is de oro y Diplomis de HoBor y Grinies preiios od París, Ñápelos, Leedres, iraselas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
Armonium, Magníficos pknos des(k 900 pesetas m adelante, reparaciones y camlms
A p lazos y  alquileres.— Precios y  catá logos dirigirse directamente á  la  F. Ortiz & G ussó
lW o f u g e - antidiabetico  seguro
T R E I N T A  B I A S  D E  C U R A C IÓ N(Nombre registrado)
'  Exíjase la firma del concesionario exclusivo para toda España.-ENEIQUB FRINKES, MAtAGA, en todos los precintos.
YIHO DE PEPTOSA
Da tonicidad al estómago, es alta­
mente nutritivo y facilita la digestión; 
es tan agradable como el mejor pos- 
Los convalecientes se reponentre
irontamente tomando el VINO DE
P rem iad o  con m ed a lla  de oro 
An el 1% C ongreso  In te rn ac io n a l de
H i g i e n e  y  D em o g rafía , celeb rado  
«ASPABPWSPA 1 9 0 8 .
p ta ente---- ------ --
FÉPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
nutrición con el VINO DE PEP- 
TONA. Ls-s embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el ein- 
ba
.«"i*
LABORATORIO: Fáríícrá de Ortega, León 13, Madrid.- 
Primera y única fabricación en grande escala de las peptonas y 
sus preparad^ P j j r ^ ^  M  WOr y con todw los aparatos más
m o^rij95i *  , ^  .
sarazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTQNA- Los ANEMI­
COS debe» emplegr el vinp ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante­





qud pueue lomaise 
con pertecia segun­
dad duianie iod>) el 
ano. Ademas de ser 
agradable como be­
bida malqiina» ob?a 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
Ees Bsssconíi&v
.£9 de^sgsiesla Granu* ladQ Eleí-vescen* 
te de BIshep, ori­ginalmente inventa­
do por ALfREi» Bis- 
Hop, es la única pre­
paración pura epire 
las d§ su’ clase. No 
hay pingúii substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfred BisHQ̂ t, 
48, Spelipaq Ssréél, 
Liv.dén,
BE II*
I. ilolile É io  é Wa
MEJOR TIHTUM PliCfiELSIM
' ■ ... ES . .
Usanila ,alT0i
"Ei eabmiio abunósinie y  hermoso . - , omoimojor airootiffo $io
j-l.i-fc. 68 la mejor de todas las tinturas para «1 y ÍS barba; no man­
g le ^  g* i O i *  Q G  eha el outia ni ensucia la ropa.
■I Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello sé
O ©  I # ! " ©  conserva siempre fino, brillante y negro. _
__ Bstaaintura se usa sin necesidad da nrep.apacion alguna, ni siquiera_  E é p r ó
fi -a  P ' i f S S »  f i e  O I * ®  debe lavarse el cabello, ni ántas ni despuoa d© la |plísacion, apii- 
a B f»»  w  qq pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
•  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
^ i ® I *  ® ©  O i " ®  suaviza, se aumenta y »e perfuma.Eaeei»* •____ jt___ *^Aaa cna flnrArrTiA-r * * "  08 tónica, vigoriza las raíces del ©abeljííj evita todas sus eaforme
i ” ® G  O I * ®  dade& Por eso se usa también como higiénica.
Álamos 39
Z * * *  r a e  conserva el lípjor primitivo del cabello, ya sea negre 6 castaño; ei
O ” ®  color depende de más Ó menos
«  tintura deja el cabello
r  1 ^ 1 *  ® ®  I N I * ®  de* natural, si su ap.
aplicaciones.
ta» hermssOj quo no es posible distin
ijfrtaeióp ge hacé bisa.
m isaa ■ ^  La «olicación de esta tintura es tan fácil y eómodaj que uno solo se
B«r^ d ®  0 l* O  l^ ^ o r lo q u e ,8i 8equiere,lapersonamásíntimaignoraelartiflc o.
aa miran rr Avitau lUS olíSCSSi C6Sa IS CfiídUOon el USO do esta agua se curan y evitan las p|@c«a, cesa 1» (»ídaf i e  O f f * 0  dpi eabollo y excite s» crecimiento, y como el cabello adq&mre nu -
IT I w »  w »  «r vtf Vigor, nunca o o ré ís  cal¥«e*
■ Bate agua deben aseria todas las personas qs# 48seen conservar ei
r  i® B *  w ©  “ 1 ^ ®  oa*#|lp li®rinosoylaoab6zaBaaa. ^
jt—É smnm/% A 1̂ 0 niTiAn miniitnfl fifi ftDÍÍ6&áft fi"'flTe la ¿nica tintura que á los cinco i utos de aplicada permito ri 
F S @ |*  d ®  C J i* ®  ?wrse t í 06bell® y  ao despide mal olor; debe usarse como si fuera
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamenieaar su f f l r v W a r é n  t W l a  cabeza sana y limpia con sólo una diáM y s.. a is
desean teñir el pelo, hágase to que dice el
De venta: principales perfumerías y drogueJ^as .de España y Portugal
y  DroguerU do la Estrella, óe José Peláe¿ TofTH|59,74 gl 3?, Málaga.
C <L> ^
» 2 « 5 ?
? i | s |S S ±  HSl l f i s
l l i l l
^‘9, iüí ñ  e 
^ E w b .
AtslSKi -Ji6 JáCiblí ií,;: 
íiís-sSiSglCa: pff{5 s m '
d'ísjir tés  á^to siitslrsbs.& 
S i s r q í s s i a d u f a s
assstíeáeí^ y nyefttmeasddri. ■ 
■líoclo* io£‘Viarídoa;ia!eí.
. • Se .toda» fa* deste
«tros dílHIÍÍ?T'|p.
Se eíupssíé j  -.n-ffíce .ñor-
C-sí? ¿n ,'?derjrs/ >
Tíxdssjes 5>pe!f!áetí?is'es xirtfsF 
i  assrr4.rí»ks.? i  -jski
_ Sa fe.ísea Ifv gjtíraccIÓR
!'v?"ÍSi¿5í
I deííifeiilc;
^ásís s.ervlíí «...írieátel ás Blííf 
q-3 parfí quitar al dolor de fUív:.
íísÉfifífp?, S
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F  e  R  i A
de cerdo- portugueses chicos, 
medíanos y grandes todos los 
di mingos de una á seis de la 
tgfd^ en Ig cgrretqra de Cĝ a* 
harms,já, frente ql vehíorfíllo 
deQqjiit-'ma
O t e r o  M n ñ o a  '
VinglleoitiniodelQsmsriigs
U  R6Pa QOE VISTE
A U* HUMANIDAD 
RA 5100  COSIDA CO» 
MAQUINA
S i N Q E R




Ppr cui r̂Am d e  c o se e lie ró
SgpecLlídad en vinos añejo?, aguardantes y licores. Vino tirito 
superior y Riqja Clarete
—SE ALQUILA una casa decampo, cerca de Má’aga frente al 
kilómetro núm 1 de la carretera de Olías, muy sa'udabíc y en pre­
cio económico,
Molina Larios 7, esquina á Santa María
A n t o n i o  V i s e d b
E L K C T E IC IS'rA
MOLINA LAMIO, l -----------— -
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y rena- 
rat.iones de luz eléctrica, do timbres y motores.  ̂ '
Cueptg ad-tífás con un expenso y extraordinario surtido de nn« ratos de alumbrado y calefacción eléctrica ae apa
Posee verdaderas originalidades y Preciosidades en objetos: de
tnstalería de Bohemia, tales como tulim^, punktUas niñas ^lo
 ̂ f& ta X fS  X m f í
;MASI'Urif^A 8 1 fia Q  SS ’
. .t e  j
te ?3S3a ^  j





C I N C M É N T  A  B>AR« IISaOtRAfi UlS
«&AQUÍNAS PARAisoaSRk RBONffBDO CVantas |  
MSJ0 RA9  V PsáfiíeOIOSeB^UBAB» 8 SR
ade
M á l »
u .
Se alqurh
■ e eaí,a ¡r.>'4^de la cplle de 
la Vietorla, b ĵo y principal; on 
ce Ijabitaciones, comedor, cocir 
lite,déspensíi patio, dos azoteas, 
lavadero y o ros desahogos 
más; solería de mármol y mo- 
ssico miílagueíío; agua de To- 
perucjioQs y ppfiipiéto servicio 
nígiépTco. Preparádp para habT 
tárla Úna sola familia.
Hopas para verla d e S á  ó
público, verifica instalacli îS^de tfinbíe  ̂ mensuaf'®^
L a rio, í
dlsgestivás deeapárecen en algunos días
Elíxir Crez
Esta magnifica línea de vapores recibe ttíerciRtirfBo ,
á flete corrido ,  cor, conocimiento d lrSe díñfeJíem*^^^^^^  ̂
«de w  ilinerarto en al Medlferránco: mÍ
preparxión digestiva nnts «onoeída 
OI Riunuo. L êpésito, en todas las fannacis§.
•,Me
combi-
coles de cada d«í§ semauás.
en
C O L L I N P A R i 5  E T C.*.
ettSl ■' TK’, Mof-^Íí3^'
{Tdf ■» - í rf ; ' - y Sígsm e>sfi*c5ípa.4« lat .
. ¡ ¿ t s a r . á «  kis ésjfer.-síd!RsiasIiííisMi i  iSs y asaift todÁisorrw i
V* «-«rííaitóftítiuiiií G»«t«*3,1», Mulriil, Utíntu, tetBu«lk d« A. Í!r»l«^
